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Salóffi Vlcíona Eftgeuia.
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Se^dóB Mntiiim 4 . cinco y medie > 4oc. noche. -  Hoy Miércel.c píogMBh
i^ ra b la  abra eftJactes, 3 OGO 
liin i criación de la lamosa
É I L  ^ N I G M ^  D E L  C A S T I L L O
r> í i «í nTftírramtfAlas hermosas palíenle» «B I|aegoáeb^la*)»xíram a- 
f«T ?lA *ií>5íiírcfK evít® D e), «La racompansa m«slp®raáa> 1 la do escala»
Hoy programa móBslruo 
Sensacíoaai cstreup, «La otra oara», 
(2%cto»), por loa aptietas ds «Loat vam-
^ «Qkarlot pensionist»», por «1 auténtico
Gharlot.
íto iomerso* «Kxpí8ci<ln»i 3 actef.
BOLA NEGRA
Precios oorrisutaa. colosal cinta ¡^D'O
Uitima exhibiciófi, •Acin*i’.í¥á*s Gaa» 
moBt niincero 22» con i as ü timee mida».
Grand*» éxitos,:«La mojar iagóRua y 
traVasurts da Mab»r» ' .
SÍ<|QÍor» cOger sido acuda, tsaapranno. 
B1 Viarnss debut d®l trágico Ziconi.
Pracios cerrisnta».
S a l ó n  N o v e d a d e s
Palacio do laa vatfíalé*.—Das magnífi­
cas facciones da ciná y vsriatós. a iaa 8 y, 
tres cusrtf s y 10 y 15 d® la uocks.
Exito grao^K,so da i« baüariria 
LA MAJA DE GOYA
Gran óx'tfe aa l* cao*on*ti8í». 
CAROLINA PVORSAY
Eslía*OH'»!»I éxito do Jos »ríÍ!M*3 
HERMANOS CAMARA 
coya Síñopiía t» la áoica artisti quo «je­
cuta pirueta» y dobies saitca mertsia». 
Piatsa 4 atas ; Butaca» 0 75; G'snawiO 25
M&ñaua sorprendanta D8BUT y otros 
que kan de» llamar,}» atención.
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S  de y ealeis hidráulicas de las mucres marcas
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-  Baldosas ímltaeién * “ S E  de cementos
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N E A R Í O  D E  T O L O X
____¿0  Málaga) — Manantial azoado y radio active
Enfermedades de las viaS
cTMiTTrnüxr WTOW'P'.TlMnR DE TISIS NI TUBEEGÜliOSOSE opEllMOS t-— „ -r.,,
. . t o L ®  a. ° HUMEDAS. íni™ m «on.. y De
efiew^: i d  1-» 4c Moyo al M 44 Jacio y 4.1 ¿« 4. SepUernte. al 31 4. Oc-
foUetos 4.1 Baleario a ac propiolatio DON MANUEL DEL BIO Y DEL EIO,
K*l^páB lo 4. ..ta . agtrn. «cbitolMa., .am 4. 4.0 Joan d. T.itm Bivora, Granad.
' ^ ^ ¿ . “ "Tfonda d.l OMcpo, por yLuz eléctrica en todas las liabitaoioues.—Capüla publica.
F errocarril d irecto  de M alaga a Coin
M
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*”
Serrall están dispuestos a asestar­
le^ pvr la conducta observada ¡con los 
servios cuando éstos luchaban solos, 
en lucha épica, con sus pcderífsos ene­
migos los austro alemaness. \
Otro factor importantísimo qué con­
tribuye grandemente a aumentar el 
malestar e inquietud en el interior ,de 
las naciones centrales, es la escasez 
d«; subsistencias, qué de día en dia va  
agravándose dé un modo aíaímantc, a 
pesar de las salidas que hacen tos sub­
marinos mercantes germanos, que tan 
risueñas esperanzas hacían concebir 
y que como los zeppelines y  los sub - 
marinos armados, no han sido otra co­
sa que un enorme fracaso por lo  nulo 
de sus resultados prácticos,
La censura, la f  igurosidaá a que las 
autoridades germanoaustro-húngaras 
someten todas las noticias que . a las 
operaciones militares, se refieren para 
impedir que el pueblo se entere dé la 
verdad de lo que ocurre en los fren­
tes de batalla, no es bastante para lo­
grar que esto no llegúe a saberse en 
el intétior, si no en total en parte; y  
el pueblo, Con su instinto afinado por 
dos años de luchas y  desgracias, adi­
vina el resto, tal vez aumentado por 
su fantasía.
Si los imperios centrales no logran 
'é de sus ejércitos o de su marina una ac- 
1  cíón que nada más tenga las apárien- 
das de una victoria, el espíritu públi-  ̂
co, ya muy decaído, se acabará die 
abatir o se sobrexcitará y puede llegar 
a extremos peligrosísimos para los ix?- 
bernantes.
¿No serían estos los motives qué han 
obligado al Almirantazgo alemán a 
hacer salir de sus estuarios a la escua-
, dra, para intentar sorprender,a la ín 
 ̂glesa, y  que ha fraca'iíado por la estfe-
Gañón de g ru eso  ca líh re ©n la  
lin ea  d e l S om m e s-;
tato Información,)
n d e s
B a t i a l : ' J íP 'h h l i t o ^ e l ^ o m ^
Í ^ L E W  M e d i n a  G á r v e y .------ .—̂.4
S fib i> 'b ie n iln *e  l i  J O S E L I T O ,  B É L ^ Q N T E  y
'Toñdé' dé ̂ tg.Doloma.
T p r e e i o  p a r »  c a d a  c o r r i d a ;  S o t tk b ™ ,|r tá s .^ 6 ;
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S o r  5 .
i f  a b en o ’queda abierto hasta lás D O C E  de la noche del M iércoles 
e u  erW spach©  de la Empresa, A l « r o 6 n  Lujan 11.
k La Compañía de F . C. Andaluces ha establecido un servicio  
v.r.tiinc V b illetes económ icos de ida y vuelta._____ ■ ■
de'
tr^ |e$  b otijos  illetes eco ó icos
UNA GRAN VERGÜENZA
fev
Málaga e»tá llena de foraiteroi. Va­
cilo! miles dé baftiitai y  veraneante», 
venido» del Interior a buscar el refri­
gerio de la» a ĝua» y la» bri»ai del mar 
tranquilo y liermo»o de nue»tra» pla- 
■’ya», »e albergan en la ciudad. _
' • V pata jaué ofrv»ce a »u» huésped^»?Y éita ¿que , x i •
íVergüenza da tener que confesarlo 
Ni un solo motivo de atracción, ni
uno» modesto» festejo», nada que pue-
4 -------------- -ijaVtiM V distraída fiu es-da hacer agradable y
^*^1 éste año ss hubiesen organizado 
alguna» fiestas; como hacen toda» la» 
feoblablo'ne» que saben mirar por «u» 
Interese», laafluencla de forastero» hu­
biera sido enorme. Aun sin ella» ha 
ve nido mucha gente, lo cual prueba 
quo esta temporada ¿e y«ano_po_dría
pululan en la dudad, poj »ua vía» 
más céntrica», a todas horas del día y 
de la noche.
Este aspecto de la mendicidad es 
realmente vergonzoso en una capital 
dé la importancia de Málaga. No hable­
mos ya de loa pobres mayores, de to­
das cataduras, lisiádos, ciegos, enfer­
mó», unos verdaderos mendigos y 
otros bigardos qué prefieren el ptor 
ducto de la limosna al del trabajo. Que 
remos fijarnos hoy solamente en los 
niño», en la» crlaturitaS dq corta edad, 
de ambos sexos, cuyo» padrea infame» 
o personas mayores, viciosas y desna- 
turalizadas,dedican a la explotación de 
la caridad pública.
¿No tienen ojos éh la Cara la» autori­
dades? No hay más que fijarse un poco, 
para observar cómo en las esquinas o 
en las bocacalle©,afluente» a las vía»
j s n ü s s s s s ^ s f .  i ¡s ija a g a B & tig
toridadoa, que no hacen nada p ^   ̂ Guando estalló la guerra europea, el |  Sarrail mandaba a  más de 300.000 
evitar esa vergüenza, pw a: wcoger yn * Carlos convocó en Sihaia un |  gQ|¿aáos éntre franceses, ingleses y
loa Asilos y en la Casá'd» ; MIseric^r ; gran consejó. Dijó a los ministros, ge- | g-rvios. Mas se asegura que un factor
día a esa» desdiebácUsim^S: criatürájii neralos y jefes de partido que habían ; - --------  —• -
ííbrándólas así, no sólo de la miseria, |  acudido a él, que Rumania ^ b ía  ;
áélós mato» trato» y á W  explotad® v lear por Austria :
inicua dé que están s^ndo objeto, »IiWr| comprometido au palabra de ^
t a v S  por m“ mp“.Slídn de hom- 
Es, volvemos  ̂ La manióéra de flanco sobre
vuergüonza que esto ©furra en cm  ■ Lemberg no podría realizarse, 
cómo esta, y que ellô ; »e e p t ^  Má¿ los generales y los políticos se
como espectáculo a los milei dé fÓra|̂   ̂ negaron a sanciónar y  cumplir las ór- 
toro» que actualmente l e  éncuehtr®" dénes del viejo Carlos. Respondieron 
en ella, a falta de ‘b|i?a» = dlstracclonéa ¿ que una cosa era su palabra de Hohen-
■ - -  • -----^  ' zollern y otra la Constitución rumana.
El pueblo no quería batirse por los 
madgyares que oprimían, en Tránsil- 
yania y el BapátP> é, tñíílones de her­
manos suyos i hí por los áüstriacos, 
que titanizaban a lós valacos y  mol­
davos de la BukoVina. Convenía espe-
cha vigilaileia que ésta ejerce en el mar 
del Norte?
Si lo que buscaba la escuadra alema­
na coü esta sú salida em efectuar ««  
raid que impresionara a los nacionales 
haciéndoles creer que Inglaterra no 
era señora de los mares, se ha lucido, 
porque la huida de aquélla ha demos­
trado todo lo contrario precisamente.
Dice muy bien un periódico noruego 
al afirmar que «el fin de los sueños de 
dominación del mundo que la mente 
alucinada del kaiser imáginaba le re ­
servaba Dios, van desvaneciéndose 
por los golpes que la reaÜd ad le ases­
ta». .'
que no se han pqi^^p q,vno se han quef 
sido organizar en fü  obsequio y éh beV,
neficio de los iptépe!!®* I
Muchas vepes nos :fienips pcppadb I 
déeate tristeaproblépiar de lá mendicl- I 
dad en general; pero ; hoy llamamos | 
muy especial y  sefialadaménéa lá>aten- 
ción de las autoridades y-4é̂  
raciones, acorea dé tá méndicldéli''ié"
nuevo le ayudará. Si la noticia se con­
firma—y mé refiero a los rumanos—,I los búlgaros tendrán que resignarse aI una defensiva desesperada.
' Esc factor nuevo puede operar como
1 flanqueador o como cúmrpo de asalto. 
Ignoro qué planes han sido acordados 
en Salónica. Sin embargo, es induda­
ble que, al cabo de un afioj Servia, la 
aniquilada, va a renacer...
F abián ViBAL.
Madrid. \  '
Ishd9 iiitnitr
dttesiapdoscratfalej
fantll, que constituye, áábíná» de urié
nota poco favorable para Málaga, una. 
oxplotacióa Verdaderamente criminal, 
qué debe evitaíae con Uígencia y a
todo trance por humanidad y por un 
bien entendido espíritu de caridad,
rar...
La conferencia de Sinaia fué una de 
las primeras decepciones de los impe­
rios centrales. Rusia pudo conquistar 
la Galitzla y amenazar Hungría, por­
que los rumanos no se arrojaron sobre 
la Besarabia.
La prensa francesa e italiana que 
tenemos a la vista, publica telegramas 
procedentes de las naciones neutrales, 
que demuesttan de un modo evidente
el estado de excitación reinante en la p  representante
*♦ ♦
LA  GUERRA
ÍIÍT grandemente beneficiósa 
^íiudad, »l a la natural atracción del
iáit*, »e hubieran agregado alguno» ali- 
¿ieWtes de festejos, que siempre agra­
dara a lo» forastero» veraneante», cuan-
do salen de su» casas durante una tem­
porada en busca de osparcltaiento» y
Oice Lé Temps que ha llegado la ho­
ra de Ruinania. Aconseja a esta na- |  
ción que ho la desaprovéche, porque |  
si los aliados, yene®  sin ella, ten^a  
que renunciar, pa^a .16\-m®os meaio |
siglo, a sus súeños dé éngrándccimien-1
tQ. Efectivamente, las nebulosidades |  
van desapareciendo. RunSania debe |
; raái céntrlcasj están apostados la» mu-1 
jereayloshombrc» de láinás^baja^Y La Bukovina |
? asquerosa hampa mendigante, celando l  también. Pero la Besarabia, mosco^- |
y acechando a la» infelices pequeñas |  ta, ¿s igualmente una de sus afflbl-| 
criaturas para apoderarse en el acto J  îQ^es. ; ; , . i
de cualquier^ moneda qué la caridad |  Austria y Aleóianiá decían a Bratia-|
I del transeúnte deja caer en sus manos, i  no: «Si los 600 OOÚ sóídados del cjércí- J -----  ̂ , «
> rnna- I to de Fernando de Hohenzollern atar ©n Bucárest sueñan. Y pactó con Aus-f d. Málaga--y I cair a /la  Besárabia será el prcr^ tria una convención comercial que llé-
I tantemente en la ía ^ ' % mió de ese socorro importantísimo.» nó de despecho a los aliados.
I  clón, en la» callea de Latios y de Orra- 1  Rusia, Francia e Inglaterra le decían \ 
t  nada; en las vías mas céntricas y prm- |  por su parte: «Si los regimieuto® ^
Les partidos germanófilo (Carp y 
Marghllottian), y aliadófilo (Take, Jo- 
nesko y Filipesco), han aumentado o 
disminuido en Bucárest, según la gue­
rra era favorabie para Austria y Ale­
mania o para el Cuádruple Acuerdo. 
Cuando los rusos escalaban los Cárpa- 
tps y entraban en Czernowitz y  ren­
dían Przemysl, los intervencionistas 
parecían dominar. Cuando 'los, rusos 
sé replegaban abandonando sus con- 
ómistas y luego Polonia y  Lituania, 
Bratiano inclinábase déllado deVlena, 
Bratíano es un enigma. Hombre de 
la confianza del rey, promete a unos y 
negocia con otros. Dejó que los búlga­
ros aplastaran a los servios,no obstan­
te las advertencias de Filipesco, muy 
convencido de que una Gran Bulgaria 
en los Bal kanes sería un peligro graví­
simo para la Gran Rumania coñ que
" ^ * “ ío,pcrapat¡a y d .ia a .z
, de^4^a.'ó<> i4  há prgánlzado nloguna
dondé están establecido» loa |  Rumania pas®  los Alpes^'JJrÚrisilva- |
nios, las tierras austríaca^ y^úngarascafé* de m  ooncurrencla— Infinl
'dad de 'aéirés
Hoy se afirma que ha di®o a éstos 
que Rumania intervendrá apenas sean 
recogidas las cosechas en los campos
población civil de Alemania 
tria.
En Berlín y Viena el malestar cunde 
y los motines se suceden.
En la primera de dichas capitales 
sobre todo, las órdenes de prisión con­
tra los socialistas son dadas y ejecuta­
das a porrillo. Y estas medidas, en vez 
de calmar los ánimos, los exaspera 
hasta el extremo de que la fuerza pú- 
blica se ha visto impotente para domi < 
nar los tumultos que en varias pobla» 1 
clones han ocurrido. 1
f En Viena, la situación es todavía 
- más crítica, como lo demuestra el he­
cho de que el emperador Francisco Jo-, 
sé haya dicho al kaiser que si los ale­
manes no les ayudan a rechazar a los 
rusos e italianos, Austria se verá obli­
gada a rendirse; sobre todo, si como 
se asegura, Hungría, temiendo la ame­
naza de la invasión de sus llanuras por 
los rusos y la consiguiente pérdida de 
Í5US trigales que se encargarían de se ­
gar y recolectar los cosacos, hace ges 
. tiones para pedir la paz separadamen­
te de Austria. /
Además, a los imperios centrales, 
í  les preocupa grandemente la actitud 
que Rumania observa. Les vende a 
ellos sus productos que cobra a buen 
preció y ese dinero le sirve para ar «
l ,c l |« e d e  festejos atíactlvo», y en câ ^̂
W0.4U, ello , se le ofceM f
l^^ ĵ«»péétáculo poco agradable del aban- 
íionoí^éa que se halla la población res- 
^  nunca se hanpuesÍ:§«íto a'límpieza, ^
^^'ívistp la» calle» tan sucias como actual- 
^|¿ieaté, y  e l otfo no menos repugn®-
étóeétácnlo de la mendicidad eaUe- 
éníiévla eual descuella la multi»; 
de i cf l^ r a »  pe qué®» de amhpt 
p i qúeT ie»wwpáÍMi detttuÚMi
de Valaquia y de Moldavia. Se apro- |  marse y  agrupar sus ejércitos admira 
desdichados do corta f  donde la raza rumana vivé infeliz, se i  xioaa Septiembre y Sarrail inicia sus |  blemente, y lanzarlos en el momento
edad aíjruhQé de ello» tullidos y d e-1  incorporarán a la Valaquia y la Mol- í  movimientos, Los búlgaros, alarmad!-  ̂propicio contra las naciones que lle- eaaa, ayunos ae ouo» luuiaoB y uo ^ h .j |  gimes, maniobran contra el flanCo i n - |  nan sus arcas al comprarles sus pro­
formes, deseado» exclusivamente por . isoiiov,» v  halla en uá I glés por Kavala y  Contra el flanco ser- |  dúctos nacionales, de que tan escasospersonas mayores, sean su» padre» o f  Rumania se «« £ andan Austria y Alemania.
no lo sean, vâ Ia m para ser |  LaSrante^dc laŝ ^̂ ^̂ ^̂  dejarán solos sus amigos? He f  Por otra parte, los búlgaros que en
criminalmente explotado», hasta el ex- v odia a l  aquí el gran temor de Fernando d« ittídossus servicios han permitido la
tremo de que lo» maltratan de un mo- |   ̂ húnr I  Coburgo. Austria ha pedido en varias |  intromisión de las autoridades alema-
do brutal y cruel si los infelices no se ? ¿aroS madnvares El eiército anhela 1 ocasiones refuerzos bú'garos que a l í - |  ñas, demandan e l auxilio de éstas pa- 
dan mafia pató líé^udar do limosnas |  bSirseT m¥a S m  oio? de esperanza I  vien su situación en las fronteras rusa ra rechazar y  vencer a los aliados que 
fa varfugo. y .xplo- á cam ina ifevaa a |  a italiana. Mas da C o ^  les atacan y entretanto asa auxilio U=-
tadorea necesiéám más para vicio» que h Eronstadt y Hermanstadt. Pero^la | ¡ t ® e  a Sarrail y  no se ha despréudi 
para nociiidadéii: I aristocracia y ja  corte sem germaúW'»  ua hombre, redé tm ho bre. Por
3 se ha desprendido i ga, procuran, atacando ellos, parar
eso, en vez de cris- í  qf ôlpc decisivo que los ejércités de
I
Alrdcior dt la p e r f i
E l e jé rc i to  a u s tr ía c o  
Él general Zaid$r ka dado una orden 
del dia, qae se ha encontrado a un oñoial 
anstriaoo hecho prisionero por los italianos, 
que ¿ce así* hablando de la deserciones:- 
«Eso debe ser atribuido principalmente a 
que elementos, de por si ya poco dinásticos, 
e ilusionados, por otra parte, por los triun­
fos aparentes de los rusos en Galitzia y por 
las falsas noticias de los acontecimientos 
del Tirol, oreen el momento llegado de trai­
cionar a su vieja patria, para pasarse a la 
igausa, justa en apariencia, del enemigo. Si se 
ahorcase a dos o tres de esos malos súbdi­
tos, los otros aprendeiian. Yo píivaré del 
mando y enviaré a los tribunales de guerra 
a los jefes de unidades, en las cuales las de­
serciones se multipliquen para inspirar 
aptehesiones,>
i 35 zeppelines deétrnidos
de la dirección de 
la aviación inglesa, en la Cá mara de los 
Comunes, ha declarado que 7 zeppeiinea 
habían sido destruidos, según noticias ofi- 
ojales. Otros 5 habían recibido averías irre­
parables. En total, los aliados han destrui­
do 35 zeppelines.
El primer zeppelin echado abajo por los 
aliados faé el 22 de Agosto de 1914 en el 
bosque de Gelley, a 5 kilómetros de Badon- 
viller. El zeppeün, uno dé los mayores que 
, entonces tenían loa alemanes, media 15il I metros de largo, por 17‘80 de diámetro, ou- 
j brieñdo 22.000 metros. Los restos do ese 
s dirigible se exponen en los Inválidos da 
1 París,
I Las pérdidas austríacas
^ Según una información de antorizado 
i  origen, Austria-Húngría ha perdido desdo 
V el comienzo de la guerra unos 5.500.000 
r hombres.
* Contra Rusia ha sufrido: 1 millón da 
! muertosy heridos graves, 1.300.Q00 heridos 
leves; 140 000 muertos por necesidad y 
¿ 1.650.000 prisioneros, lo que da un total de 
¿ 5.500.000 bajas.
'J Contra Italia, lleva perdidos, 216i000 
? hombres, entre muertos, heridos ó prisione­
ros. Contra Servia, 180.000 bajas. Como sa 
vé, en esta estadística, no figuran las per­
didas sufridas en Bulgaria, en Turquía, eij 
Albania, en Montenegro, én Extremo-Orien- 
teyenelm ar.
Leontina Bondinet 
i  Leontina Bondinet,es una hermosa jóven 
francesa, de veinte años, que por su pátrió- 
tioá abnegación ha merecido el alto bonos 
de la Cruz de la Guerra.
Desde el 4 de Agosto de 1914 está álista* 
da en la Cruz Roja inglesa y acaba de 
tener la gloriosa oondeooraoíón, por haW  
sido por segunda vez herida, cuando cuida­
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J^artfis 2^ Ú9 A g o s to  dé
fe'?,
S O G I E P A
Ea el expreso da la mañana regresó |  ía vabáa. 
ayer d© Madrid, 1̂ ««ñor don Agustín ^
Sáe^nz de Jubers , cTiractor de los F e- |  
rrocarriies Andaluces. |
Da Barcelona vino, el comerciante 
de aquella capital, don Ramóií Mi* 
ralles.
Dü Córdoba, don Dionimio Tejada, 
y de Jaén, don Antonio Ortega Ea*
peje?.
E n e ld e la a  dos y veinte vino áe 
Algeciraa,con su familia, el señor dbñ 
José Vallecillo, rico propietario de di­
cha localidad.
En el mismo tren regresó de Ronda, 
el médico do la Casa da Misericordia, 
don José Luis Darán.
En 6Í correo ganeral vino de Córdo* 
ba, don Manuel Girón Suárez.
De Montilla, don Juan Ruano Ló­
pez y  familia.
En el expreso marchó a Madrid, f l  
seSor don Romualdo Novillo, ditector 
da la Sucursal del Bánco de España 
en Melllla. ¡
A  Madrid fueron también, don W en­
ceslao Cotelo y loa apreclablei 
noB doü Eduardo Dísz Murciano y don 
Pedro Alarcón Bryán, que van a cum 
plir sus deberes mili tares como «oída* 
dos do cuctá;
A  Sevilla ragresó, el R ecto r.de  
aquel Seminario, don José Avila.
A  Antequera fueran, don José Es 
trádá, diputado a Corte», con su dls 
tinguida esposa, y don José León Mo 
ta, ex «alcalde de aquella población,
m
En los exámenes verificados el día 
26 del corriente, en el Conservato­
rio de Música de María Cristina, ha 
Obtenido la calificación de sobresálieti- 
te en séptimo y octavo año de piahé,
¡3  señorita Eulalia Ruiz.
Reciba nuestra felicitación tan aVen- 
tdiada.alumna,! así como su profesor, 
don Eduardo Ocón.
m
Se encu«5iitra en Málaga, nuéifro 
querido amiga y  correligionario, el 
director do «El Fénix» de Ronda, doú 
Antonio Ventura Martínez.
m ,
. Ha venido de Córdoba, el ilustrado I 
doctor don Enriquis Cabelló, hijo del : 
director de este Instituto.
I y qíi» k» eulsfepáráa divertiác*
juígos para has»? más áiatsai;la y easeas
A ORILLAS DEL MAR
Fatal accidente
A último» dsl pa»»<ao mías d« Junio, al- 
qmió una ce«a en la Tofra da Banwgal- 
háa. en la flaca danominada «La Mari­
na», da la propiedad de doña Fiiomaua 
Asv®rsit, «1 conocido a garita do negocies 
y corredor da alhajas, líoa Adolfo Caesi- 
(ari RoMan, yóndeso e ella a paSsr ons 
t«eapor&da, on unión de su ««posa y de 
sus ír«B hijos.i
D ehosfiñor venia con fracuancia^a 
MáJSgft, en cúaapíiihierilo d® su» hogo  ̂
oiS'S.. f
L» cas» »» cuírsllón sa h&liapóxima al 
mar y .aprcvechando «ata v«fit»ja dicho 
señor y su familia para, bañar»» diaria- 
msiíte.' ' ,
Be la mañana dé ayer y aprovechando 
la buena dispcsicióá dél m«r, so acerca­
ron a la píays paira dsri¡é el b»ño cuatí- 
diana, los éeñóres d« Caséilári.
Isla atiikntóso a su fadiiik y s« lanzó 
alaga».
A poco, k  esposa o hijos d« la victima, 
dieron con h líu ril Sorpresa'y ■■•xtre- 
maáo horror,vqu«.d|ifsjpar«cía d* 1« 
perficié con les í»«hos crispados 
Dieren grito» d« socorro, acudiendo »1 
j»fó de i« estación de ios Sabarbabes, 
que so «ncuenlra inineáíiía a ía playa, 
una pareja ,d®,q«rabiaeros y varios pes­
cadores. ' ' ■ ■ ■ - ^
.K«i©a,. legraron extraer el «aéóver del 
señer GajB«ítri, quitó habíi J^ieciéo  
ehegado, a consecuencia^ indudablemen­
te, de haber iúfrido una pfiralisis local o 
un ataque cerebral. . - >
Butre la esposa e hijos de la victima do 
este desgraciado accidenté, so desarrolló 
usa ascBua desgarradore. ,
Por eitelóíono do, la ést&cfón de dió 
aviso al Rincón dele VíCteria, persontó* 
dosé,media hora daSptiés, en el lugar del 
suceso, el juez municipal d« Bsnsgal- 
bón, don Antonio López, quien reajizó 
las primeras diligenciaé dél caso, dapdo 
conocimiento al juez instructor de la Co* 
mandanoia de Marina da é&ta capital.
Cuando tuve conocimiento del suceso 
éHíeñor Frasee, marchó a la Torro de 
Bansgsíbón, órdénondo que faese tras­
ladado el cadáver al depósito judicial de 
esta capital, parí la práfejica de autopsia.
Bi suceáo ocurrió a Bs eioto y media 
delam eñené.
Al conocerse «a Máloga la nueva de 
Í»ñ fitel accidente, produjo gran emo­
ción, púas el «eñe? Csésilari era muy 
conocido «ñ .ests capital.
nsáp a tres anas y u s  
rrecoional.
Bs uno áe eso» indivlseos comprend!? 
dos én oí adegíe que dice * cuando no es- 
td preso lo andan buscaKdr».He visitado 
Ja cárcel en maUitud de ocasiones.  ̂
D«! suceso s® ha dado cuenta a las
autoridades competente».
ía dé p*»/Ói¡l ea»iié^*u«rts d«bíbit*io¿' d» Yttuqtffra par* 
A petición del éeñof Ortega Muñoz
Cbarlotsdi ]i(̂ ni(iitvit
B M f c / ' F A B ' H I G A
Jlmóuez.
— ¡Bueno» díé». matüstrc! '
—¿Qae v« a sel?
—Bi>c«:beHü.
Tema obligado de la cc»nversaci 
charlotada plittquerü. Punto» a dísc 
sí e» posible quo la tíjer», ®1 jabófl,¿̂ .fln, 
peño, etc. etc., íspgan «sualidate* tañlróá 
filas y si as posible t*mbién qué él «sltó-ri 
eamieñto de unas L cuitada», dentro dá-l#, 
piscina dot salón, de margen pasa unía 
carrera», tatalmenl® » pie> datíásde be- 
cérros, inocaniesi 'CoBâ »- parrequianaa 
buenos, y suavís edme broí'.hía nuafifí 
¿Sí... o sí?
¿Becerros sin'Charlot's ni Llapiser^l
¡Elplato de terneraí.. sin ternera!
Lo que t«nía qu» sttc»d«r. Pero gr«í*¡| 
cíes ai candad do simpatU que ds^plif^; 
rran tedas y cade uno á» lo» socios da 
Fígaro, lá plaza se puso de mu jares oomO 
para d»r Ies siete siiltcs mortales .en el va^ 
cío... sin •B.mendarae. Oaa delicie com­
pleta. ¡A *Í4« guskí , ,
Y ya sabré Ja aéwsda labor da k» freo^  ̂
pinantes, esto d« le» faldas pu«o uh veto 
tupid» que disimuló carreras; «ustes, to­
petazos y d*má« jprepiwrtí! c«n qu» fue­
ron obsequiados i»p «xpehláiises y des­
interesado» Udí»ápi as.
Fuó le más aalíwqte de 1* ñeSt*. JKl 
buen orden y énteí*, el público débil ¡as- 
taba pata darle ují v«rpú,... é p«8»t de 
la debilidad! ¡Vaya calor!
, i . . . • • . V * ♦ * * * *,
—¿L« recorto máí?
—Nr; gracié#.
—¿Quiere usted un hiei;r« ?
— no ex «9 i6  k  genp^nria...
— ¡Hombre, per Dib*! {Afeltírs#^
—jil agua tempJadíta, jepaaetro.
Y <|flé «1 año que viese rápitani/ié 
Anorte... con tanta suerte.
DON J0SB.
quede sóbrela mella.
' Idem id ^ ,d o n  RafielDaaHa Jt 
Lo misuSe. .  ̂ 1
Idem sobre raen rao de egravip» de don 
'Manuel Bspaña Enciso, contra las cuo­
tas asignadas en el ropartíiBiento muni­
cipal da Pizarre, psra 1915 a los.herede- 
Iros de don Avelino España Y a su* co­
lonos. , 1
Se acuerda resolver í&vorrKb’eraante 10 
vsolicitado. , ..
Y no halisndo más asuntos d® que tf£- 
:i8r, »a dió pos; terminada la s«^ién.
1 D X
ñsodi(i6n ac U ?mss
Bf'jo la prasiáencia de don Joró Cinto"* 
ra y con asietoEcisi de lo», señare»Vi* 
Uar Ortega, Atvarez Ulmo. Marín Ruiz, 
Torres de Navarra y Rodríguez Guovas, . 
ae reunió anleayar la A«ockcí.ón de .la 
Prensa, para celebrar. Junta Directiva 
iMlamentaria.  ̂ ;
Puó aprobada el acta d« Ig sesión ar»t«-
*̂**EÍ señor t soreso dió cuauH 4«l moví- 
miento de fondos habido dttraüte el psstr 
de mes de JuiiOi aíonio áprébado por 
inn»ntmidad.
¡T a  prep'hSSt* delsañor Villar Oítgga¿  ̂
%e acuerda que coñete en acta el sonti-
f" liento que ha protóeíio a 1» Gorpora- 
i ia el feileoimieato d«l ilustre periodis- 
l í  honra de la clase, don Francisco Pe- 
»i 1; Menchet», y que se comumqua»* Pé- 
e do eficio «i importante dxerip Et 
ciero SeviUano, fundado por dloM
J Ó Y J ^ l t Á  ^  F L ^ A . T E R I A
Plata  de la Consttkcióife n í t o - * * í l « ^ ó s  dé la P tolega, núma. 1 y 3
M A L A G A
No es preciso y» recurrir ’ al extranj»^. Esta Casé, aquí en Málaga, coUs^w 
en p la^ fo ro  do 18 quilates y pista, toda eiaso de Joyas, desde la más S seuciíla
hasta la de oohfeoclón más esmerada y exqutolta, • i.- : i ’*
Esta Gasa tíéno copiosa variedad de objetos artísticos para.caprloho y regalo; 
stts elefantes aparadores son permanente iScposición de los trabajos que hace. \ 
ffiS ^ S S o e% en t» j¿ im en te  para los comprado^ 1«  mejores marcas eu 
él Bamo do fielojerlai garantízando toda oomp^tura|por Rolles que sea, en relqjei
de MARCA, repeticionesj, oronómotroa y cronógrafos..
Joytrtí de btratt»;, S.«  C 5 ¿
Marqués dé lá  Paniega* nátns. 1 y  3. Ptaisa de la Constítudóní'ndm.^^  ̂
------ M A L A Q A  ------
f  B .L H  M E T A L U R G I C A
Paseo da los Tllbs, 8 8 . - - AÉ̂ lág<
Se construyen .armadúriifi^jdepósitoi, puentoi y toda dale de trabajos I 
'metálicos. -v, .
Se vende a precios bajos, poleas, engranajes, volantos y mudliaB otras Îq̂ /





E L  L L A V f N
léañe? RotlrígúoaCuevre sd» «uonte 
s Munidos d«l donativo h.cho a 1*
Para pasar unos día* ha marchado a | 
una finca do los montes de Málaga, 
nuestro querido amigo y correligiona­
rio don Eugenio Pttsmte Molina, con­
cejal dé oste Ayuntamiento. ,
V, m
Con toda felicidad ha dado a luz un 
hermoso niño, la señora doña Concep­
ción Alvarez Pérez, .esposa de nuestro 
estimado amigo don Faustino Muñoz.
Sea enhorabuena.
m
En la parroquia de la Merced, se ve­
rificó anoche la boda de la bellísima 
señorita Margarita Sánchez del Río, 
con nuestro querido amigo, el director 
de la Academia de «San M !gueí»|| 
don Bartolomé Montáñez Molina.
Fueron apadrinados por don Diego 
Montáñez Jiménez, tío del contrayente 
y  BU distinguida esposa doña Josefa 
Aníúnez, figurando como testigos don 
Francisco Barea Molina, don Antonio 
Quintana, don Saturnino iLomás y  don 
JO*é Montáñez»
Degeamos a los nuevos esposos ven­
tura» sin fia.
I
S iA a. e n  l a  c a b « i :i .
D os he:eid.oa
E í el palio del ««quMstse 5hl?o qtíe 9® 
denemiEa cárcel de Máíega, s© a,*?*??®' 
iió ayer u» fcSíSjg?i®ato Bucase ertir* doiT 
reclusos, que vi«ie a »um«Bí»? ®í súm»- 
¡ríJdele'S hechos.áa esa índole^que áe 
caaede en vez s« registran en dicho íu-
■ L« ccarpe»Oía tuvo .s.aa pr#!imm»p«» 
DomíUgO, euscitánde*®  ̂ una 
cuesüóB entre Cfietóbal Ca«».do R^js» («) 
«T«?»ro» y ántgfflie L¡p.z». T«?íP«bj»nca, 
oo-noeicl» íam.£áop.''68t« úitMo y qu»' éñm- 
píf quíBcéna en  í¿ psisión.
Uno y ptre «« haliaben reseptílos y 
p* r« áipímíp sus dífereñcisB, eí Loza cob 
un pincho.hecho doi asa,, de un cubo, el 
cual pincho ííena un ¿o?té m»ngo de 
madera, ineifumento qué le M»í» facili­
tado Cristóbel Calderón Rodríguez, pre­
so también en Is cárcel, trató de agre- 
■d'í? a su «ueiaíge, «ise^.com© medíferan 
eotre ellos múias» explicaéiqnté, Jé cese 
.terminó de medó ssíisfeclorio,ifevdyien- 
áo «1 Loza el piácho ál prése áé lo |
OntPí'gSir». . -i¿ ■ ..
Bl procede? de GrisfÓbai Gfeldéifón lle­
gó a ceiWíCÍiaieñt®, áe 'éu , toéáyo. .G?isló-
N o t a s  m u n ie ip a le s
La de Hacienda
B$i« Ja presidencia dsJ é^csldo, s« reu­
nió ayo? la Gomisión de Hacienda, des- 
peohandd diversos s suatas de tramiie.
La taurina
L* Comisión d« fissks tunrííssís estuvo 
presenclaUtiiO f: y®? mpñanft el díisftnce jo-
nasaiejíto de k» topo» qUo hstó de liáii®?- 
8« el 31 de Agasto y l.° de ñ«pti«iub!':p>.
áéñ&t d r _
laoióú por «1 querido compañ*?*» 
Aáelfo Aiverez Ulmo, donativo qha 
isie «n treinta tomes del Dicciébarié 
utéreé Clasicos, cpn destino s lá  b> 
eca.de la á-ocíeda’l .  ■. , - 
Sñ su vista, prepíma, y »áí se «éuerdá 
cpn viv» saiiafaccíófl, que consta en acta 
’éí egl^aleBitoiéiitóló lá Aépciación y que 
se le den las gracias dé eñeio,
J Tam^áá se.éduerda der Jas gracias, 
^por méáie dé j¿fleie,¡y que conste en acta, 
al señor Verdugo Landi por enviar a la 
Asociación, graciosfimante, las natabUs 
ravlsté» La Esfera} Mundo 0rdfico y  
Nuevo MuAdo áe 3»S cu»s*« «a cumpé- 
 ̂ tíünFíaímo SiMCtcr.
Y ¿«spuéJtde ««r ¿PRpa-'h? » vafios 
.asunto» da orden iutarior, su ía  por ur- 
minado el aĉ Oi ,
A m m i B E . m  e  y  w á  @ ,.g  w a
a l  p ú r  m a j o r  
SAHTA MABXA;;
j r  m e n o r  á a  F W r é i e :
18. MAliíAGA -
' ®«.téria'tó i»dipi\feer?»»éi®uíes,'afi«r9a; thápas dé'zinc y’iaíótt,
iSes facjalata. ternillairla. «?l»yezftn̂ .caa6a»t«»e. «te.. ^
E L  C A N D A D O  . f
M orataliz
U S  PRÚX SÜS COSRiBtS
 ̂ A^ermeñaííé cii jtóeectó--:
áucíftiíáít Míiiíhm G«r-
vey Y'Í03 S«ntí üo?a)!!Sia. que he«
d® iíáís*r«e e í  b»  qce eecola-
brarán «í á l Í í  y 1 " Sepliam-
Los docv «pavos» S08 díf bn«nís prp-
éianris y é<f- cssíidíciost»?? «xe<s’$»t'ís.
■; He aquí lo» pvíoe.é ?oñ3tl$a*. , s „
"* Tor©&'d« Msílifts Giftívey: -  y
Núm. 14.—'.«Ghu’eíe», berreado ea ne- 
gp», alunarae.
» 4 3 —«Boíaáor», negro zeíne.
> 82.—«Liíiíóti», idi ld.» b0.i-iaN'ígít'<es»y id. iá.
» 74.—-íNegíS», id. id.
j, 47.—«álóuzóri, 14. hum eo. 
Tores fije B-iuté Oolomr:
ÑúíQ. 7ñ,—«Níí’aV,b»; negro.
24.—«C:^P»8C5üri,i|, ' .
Han venido de Granada, el nf¿íéu-' 
radoF don Rafael Martin Quéáida y  
au bella esposá, y el ubogááó dtin A ve-' 
lino Cánovas, con su distinguida fami­
lia.
bal Castro, y sm|i«í!> «f lísbétoti eyé?.de
Snlebre»,. refioúvipisnáo qlCs&a^ó ál Gal­erón i« forme d« mezcUrsé «u hn *s 
te qué s él no lé ú
L s&iéii
187,~''(cUocín®r«»,. lé. . ■;
184.—«Gordíto., iis...
144 —«Ronájfñe», ¿árielíoi. 
30.—«Sálediíe», id.' , '
a*é ^














ABARQUILLO, 4, MADRID 
DEPOSITO EN MALAOAl 
PLAZA DEL S lG L p , 1 
Ghlle de San Férmande, 55  ̂
Almacén de Ferretería al mayor y m enor de
' 'jUAIf: -'OOMEZ'. O A R ^ i - '^ .  26.' ■ ^
B atería  ds cocina, H errajes, H erram ien iási Fragnas, T o rn iller ia  
Glavasón, Alam bre», M aquinaria y G em entosi—Chapas de hierro» zinc,’ 
estañadas, latón, cobre y alpaca.—-Tubería de hlerró, ploMe y astaño .̂-r-^Bom* 
bás para todos usos.—B añeras y artícu los de saxieatnfente.—H eléd o ré t < 
y  refrigeradoras,—Gribas y cbapaeperforadaa
'IC A R R I L L O  Y
';===== á k Á Ñ Á Ú A ^ ^ = = ^  '
A b o n o s  y  p r i m m s  m a te r ia s .— S u p e íío s fa to  de ¿á l iS^aO 
I^ara la  p ró x im a  s iem b ra , c o n  g a ra n tía  de r it^u eza .'
B e p Ó E i^ o  e n  B d á lA g e :  Q a í l e  d e  € ü e r t e l ó e ,  núM. 2 3 ^
Para Informes y .precia», dirigirse a 1» Dfreoolón:
& L H O H D I g &  I I  Y l 3 - - & R f t N j l D A
B e  a l q u i l a n
Pirccedente de Sevilla se -aucuentra' 
en Málaga, realizando su Viaje de  ̂
boda, don, Antonio Arévaío y  su bella ■ 
esposa doña Virginia lógrala. ' ^
B  ' "
P¿tsa naos días en Málaga’, él dlsfin- ‘ 
gaido catedrática de lá Nortiíal de- 
maestro» do Sevilla, don Juhü Rubio 
Carretero.
En los córrele» d» ie pifiizx Iqqbeiícttj 
éujs toreSvdé los á® Meííaa.GáÍPvejf.' daii-; 
de nuo «.L etro tau ia-áte embsstids que; 
ie Ríloácjo ía-éBueh! .̂,, ■
L'S: iémprésú .h* t«!egráñ'^do el géha-; 
deiro pura que «avíe eiré téro.
Bl m uerb  ras®b« d^ápués d« desélla­
lo  y limpii' S13 hiiqs 800 ||r«m e8.
lé-'don,' 
áoa‘’P|̂ aa.-j 
Clac» F«?a¿ffláái.z.Rsimcs‘, coiutfá sus cuo -, 
tas del reparto :<Í« arbitrios de Selares:
ipertaba, diü4é á?Btas 
alenemigC.. . ■ '
Befsta discusión né bmó le Icé hi la 
tranqnlU^sd, phes les ánimas 4c los dos
;.G*ísíóhRl f '
’égcíádss 1®«'frases egíf^l^ltdrfetódiéfen., 
ñ jfas armas, atíIi*éSl^fL9ál4é*éii #  
pelide pincho y «u ¿tólráíté dan iJieque-
[■ '• M ár y ■̂ dsñuéfiíí, r«8hí-, i  r,: mMigiAW ■ PR O Y IN C M l'
tand» íes dos heridos. La intervinción
de les empleádo» de servicio ŷ  dé et?e« Presidido por ef sausr B|«a B^éá, y 
preeos impidió .'•que la reyerta, tuviera \  erntiénl® lsis'''ycc«lfs qu»,,i®. se
' mayoros'censeeaenchís* .s%'?®únÍÓ es'i:« o?^«n|sp;iCn, , ^
Bi méiíco doí «átsbi-acimkníp gfinitea- Bsieid* y «p,S'pb*dé él acíá «q m. stfsión 
™  ... ckrs6\  don Manuel García deí Óiine, r a -^  anterier.
■ O  ■ tf concció ale» Jesionsdo», apreciando a /  ífiferiúá «®bM.í?*ckmac^^
E n  la parroquia,de la M erced,ne ha®  Grfetóbaí Casádo Roja», natural de Má- 4 Aníesío RíaáoFarKáadéz y 
celebrado la tom a de dfehoa de la  diB- M ^ írsi®*» f  una he-
tíogtiidá .rforlte  María Lu|.á Rivera I  “  a% " aífla í  . 8 ,?  ̂ I ísrcosíái penetrante ea ía cabilad^ d» - A p̂ísSiñu d'í! s^ñf? Oítsge
Císxiote Martínez de Valdlvléso y Veis, f  pf(,jaóBtic& grava; eSfa. heridá, kmbién 
El acto ae celebró en. h  Intimidad, en «i 4®KCÍ¿iaf<?ípr y-qííra .ex-r'.ií; léem iSém J e
y  íuerotí teatigcá don José Héfschioid p teme .del breyn .ízqmerái?. y ptRá.., •» «1 
Salinas, den Manuel TrujUló Sij^to y ^>eéstado izquierén eérce de;ia r«gión áxí-> 
don Aicgandró Conde VíÚegas. ' ' «I Isr. . . ) ,
‘ '' Estes herid®»sen.-.dé e«íáét«? Ifi'v.e,
p  > 'Dispaéscde.vcurade. ptjSÓ:.A''la..éñíe?- 
Élmeríedeia.eárcíil..- 
É Gristóbai Calderón Roariguéz, na^ral 
de Málaga y de veínteyúttatrp años  ̂pre­
sentaba una herida . puhzc-certapte d» 
deS eentimétros d eex^ slón  en «í podq
Su ha ..do muy «utída. f  X
Rsdba la familia doliente nuestro -
sentido pésame.' ■ . .̂. Ámbásieaione» Ju«go de
0  % n<'slsii4(!> pasó Crklóbil Calderón a úna
Ha dado a 
hermoso
Unes áMpósnéS'tó" iñ 'Mllé • tle Alde- 
retes; número 83.
' ^ara'' sh' ajttisité,'■■fábrie»; á» lipoaea,-4e 
cerche d# Eloy' Ordoñez, Mertinez-.'A.gui- 
lar 17- (tóte® Márqtóá/)' ■
c n d iz^ ^ liftla g a  ' '
Gtab téistaurant '
y  tienda de vino»
BI huevó dttsfif?, áoar"A!s45snie López' 
Martíh, Mlíiicípé si púbífee qa» he m- 
broduéiio grentes major&s en #1 servicie' 
- y hé rábejaáo les prejCios ,
Gon-tinúan ástt8,bi«cidc£ ^üumjslores,
een «ntr«4v por 1® ,«ane,4Í>n ^̂ ?acli[á̂ >
f t t i j t  f (  i> ( o s N i l a  .
thfc
EUXm ESIOMACAL
da  S a iz  d e  C a rlo s  ( S T O M A L I X )
Ks íepetado por los médioos-Se las cinco partes del mimd  ̂por(íi|,0;toni- 
fioa, ayúdeá las digestiones y abre el apetito, curaadQléa molestias delE S T ¿M ÍIG O  tIN T E S T IliO ^
eJdolor do ostórñogo, Id^dispopsla, ¡as aogdias, vóm¡fos, inah t̂eheia, 
diarre^ pi niños y adujtos qáo, d ifccps, alternan con estriñimiéntOf 
dilatación y úicéra del estómago,'ote. Es ániisépmó.
De i/enía pn las pi;incip,a|es famaélas délVundó y eñ' Serrano, 30, MDRIÓí






La vbot^á se vieriñcáiá en brévq;
0
Ayer falli-ció bíí esta capital, ¿1 res*» 
pstabis'caballero dot! Cipriáno Cebrián 
Coma, coronel de carabinero# retl-̂  
rado.
Oficio da Iá ñkk!df« ú% espitaJ,
¡so^iea qlBáál «áíadó áé la 8«tvi4a»sb?íMÍ9 an uarsonalidad cotoO
dáSágué uéHep«p{átoi6iít> d» la Plázá dé l l 'S S a . —¿ á  dB e% I oI|,
p l 5  « I  j tB H M
La 4eJGas pqae éu comiciniiénto'^
dq .joís si|p]F,ê  pzepldtcrlo  ̂ e inqnilipéS de 
casas én cuyos pisos se! ̂ 4uéntiieñ iijQ»folid 
tabériáe propiéoad de dicha Compañía, no se 
d^en «orpreuder por lp,v|sita de pprppuas 
ageaas a l^EuipreSa que, con el prel^eb de i 
. decir que sqn operarle^ de ,1a misma, se pre-î  
sentnn a demnpntár y |eth.‘a¿ taU6á y m|ite]dal, 
dé instaláaiénes dé gás. L03"qué asi lo hagan; ' » > ,
¿éJeá ápbwé eíigír aptM Ja op;rrespondient# ' 
autorización de laCompañía para poder iden-. ^
(¡Bear- tójaíSO«aU^£cto^ opéitariós
lúz con toda, feiicl^ad u n ^  /  í¡| CmUibál ÍSaeaáa oisaryé buena 
piño, la aístlnguida señora a ,̂ciR¿neta dentro de la  prisión.previnoial,
I foro» iéstíású®' a ’é^rñicdrf».
.. Pp$a al érq'uUqbto p^óviiiciál pata qué'
_ formuíé píPésupttfsíe.
Infirmé,sébré.ilaposiéión do multa 
v&rí^^ slcsáJdjSfi i é 'i a  províscia p< 
,re.mitúv.m..c«rt¡ñf&áitó''áé ingMéós qu^: 
par^s «lapraimin débitbfl ñé contiñ- 
g«nt,o and 1915 se los-fiéne pedida. 
Céhforjnoi ,
 ̂Idéip sohÍFfiábófio Í9- 'ésléneiaS' deveíii' 
Í44&S éñ ot ^^ospiial Militar d@ «sla ciu-
iBainoiun M et«oro i¿B Ícn
diél I n s t i tu to  d9  M á la g a  
. OiwáEvaclíettés tómadás a l«  pobo de lo s»a • 
«ááa, Bi diá ‘28úe Agesto 4«
 ̂ Aituro báEométidea rednoide, s Q<*¡ 7? <. 9
. Máxjxa» m  di» antefior, 33‘4
Missim dei mismo día, 23‘6.
■ • TéffmómeiiSfs séoorS6;0 (i ■
Idem húmedo, SJI'q.
>-Dfréociéndel Tiéntéi ,




U avisen aat»», PIÓ;; :
Clínica dental
S N E  R  O S ’
iiiie- 
dólor.
jClljIpiisuits d i 9 'r 12 y dé 2 r '6 H ínora-
Í̂ |MJUÓlÍÓ(!S.
'’ i P t e . d s t
t  0A
I ííi í f¿ ... .
w 7*# m
m 0  t
bitúéd» en «i término d« MarbeJitP';' 
AusóIm o Cru'cshéé:Sapino. .
•En el negodtóo oqyrsspuif;diente de ' 
é«íe Gobierno civil «a hén r<s.5ib i|p  jos 
.parteadoaeciá«/;'.v.%s doí tri.h»jo spfddos 
.porios.obí«ro». ■ííiicr;
; /oí.é.Gkros Z . 3aíVfe'.3'o?'vCtvoti îio 
Li>m«ña, Au.tÓ£u,o L- v*<ia Po.'áaíí Salva- 
dar Ronjlia MoIófo. Rafael G|slro, 
Bduardí» C .¿ívo J«eá T o rm  O ca­
ña, Jtísé R'jddgacs -áiii Agalla, Jo,ó Va- 
éállo Cárdenas, Autoaio GéíSSaz Sánchez; 
Francisco Peña GsttéTés, Jasé Medina 
Ffiia®, Antcnlo Guarda Rodríguez, José 
Arrabal Martas, Julián Ruiz Gilnél!í^^,
l̂aza e ¿st Ccñsíísuc'ó'f irtL<?ídro 42,
srasM áw'la fbti’g
doña María de la Concepción Minguet 
do Jiménez Corrales (don Fernando).
Dtímos por ello nuestra enhorabue­
na a los padres d«»l reciennacido.
iII íit I iiifl. ........
habiendo ingresado en sUp el día 13 da 
Bciáso de i916, y «é batís. P?«éó.« resul­
tas de la óausa que sq |e instruye por el 
delito do eteniado cpntra ;un agonía de 
la aaiorided, eometido en 1913. . :
Kl otro preésgeaista. doi sawo.ó^jsto 
de «wte informeeiop es un h.qmbre fen**' 
áenoiero y provocativo, y durante en esr- i 
tanda en la eá?c«í ha habido,necesidad j 
da imponerk diversas correseients dis*
F IE S T A  ANOAIUUZA
Aun no el pregnme de la
fiaste ftuSaJuza que ergazt'íia la Juventud 
Rspublicena paré el próximo l^bádo 2 I   i oneríi
de Septiembre, prcín«í«mfis a ñúáatr®» v| ciplinadas.. i , «¿- ji - tb • .
íeeíoríjs publicarle sgguíd&Uítóte que nea S» helía .preso desde el 2o.de Bnero de 
sea fadíitaáo. 1 1912; ha cumphio «ae condena por robo
Podemos adelaníár qqe este fioSte será f  y cuando ya le re í̂í^béhpopoe di*® P®yÁ 
usa do las más cencnrífiáas y brillantes i  salir ® la calle, snsuító desde unp ventg- 
de cusKtes ha organizadora simpática I na al aeldfáo ̂ que presSabe ssrvjcp df 
entidad. i  guardia en, el exterior del edificio, por
Tenemes entendido que las señoritas á quo el csntíi^laie 
que cenenrran, y mediauteferteo o a d j u - P o r  tótoé 
dicación, serán favorscides con benitos té? í i  formó
i44'
dád durante éí dO Jbhio psrg»án, por^^'’̂ ; >. P l |áSÍ*A I f  l 'Ü T F
mozo, 4 BI,b eó»itó«S.íb« ■>'- I £
y revisieáes y aumente «n lá' vhWrisióñ -  A ¡>«« «  .  >
dessknáíás en k s  de Itueroa Maye ú U i- 'f íll^ .tl^T O R  L O P E Z . G A M P É L Í»0  
u os. : ' .^(figérétanrio del Instítuto Rubio
' Jtprébádie. : w ^ p s |^ e ia ! is^  enrenfemedadee;^^^
Ohjcao dél «cñof DipuGáo Vísiíftá'or dé ® bfgad.o
!a Gasa de .MiWi86rdl&, >d«taííaadfe ¡eS'
f stos ócsAiouados «ú el entierro de lá̂  
já^de la .Caridad Sor Asunción Martf^
[ nez, 'escrita á dicho BsíébléCímiento.
Pass a isfo m e  de ConfKdnrk^
IdéáR de! Séñ«r Gobernado Civil, traé-'
[ladando real ordsn pór la qú« se dasastí- 
¡ iú& el recurso interpuesto por don Disgu 
Mórillo, contra scüsrdo dé eétn Gemi- 
§tón qué declaró vmlidae -láa elecélonrsifl 
municipaios últMáménte celsbradás efii 
Cfimpillos.
Enterado».
Joforme «obré rec^a'ih !̂4b d* dofié 
JéséfáTriVi|$e Mure, cohire su éuéu dV
\jAn
G d í é n d a i i o  y  c a l t « n
A G IÍD ^ ^ X O
Luna creciente el 6 a i«s 4-21 
iu í, ral» ,512, pónéé* Í9 30
ííVi. I 29
Eeiftána 36.—Martí s 
Bénttó de boy>—San Adolfo. . 
SáBteds wtañana.—Sjl.H..lHQ,áa 4iá Lim«»i 
^luhilee para bey,r-B n Ban Juan^
. n M' fie 'Hañtóétv^l Itñi • •
'V' 'P’o? «sG JAí&JUfa 4«v0feífi s .'V'-'úífíiií®.» 
‘,'v 'ie ha Mdo ■ 'cvftc-sái'Ao ¡oí p i « i f i U /ü
a l'oshertóíírcs de den A$o .í ,P.-.ívíS,.,pt,ra
i  oirlos en «i eipe^isut® «le Cí<aaaHad que 
se instruye, son motivii d« ’S’ « tscitKióa 
^  otorgada, u dichp P^-'^ ^6uAtíuir
'■ up.-|mba?daáe5;o.;;.«n ,f|.« id
Malóguéta. .
Igualmente sa cotíceos fhz-> .-í» un-, 
mes á dón José de los R«:y48 Lóp»z paré 
birle én el expediento de caducidad que 
Sé instruye', c tó  motivo déla concésión 
etorgade a dicho,: ssño?, para , constrni? 
eh Iss pJoyss de Torra dsi Mer, un «áifi 
cío :con destino a seJalero de pescado.
i : . Bl ja sz  klllrpctdr de censas de le Co,  ̂
man‘̂<&úc!a dé Métilla, don Joeé"|díngtte?;' 
cífe a Jéié CftéHo Góm$z, prceséadó per 
, r'esfsteírcib a le a utoÉáa d. . " .
B; j ass raúnicipel dél Valle dé.‘Abda 
laji», al própietario de una jumepta que 
aparsmó extraviada en el eitie qopecídp 
por «Rincón de Merino,» . ;
.. ...,Ha. 8oIicit|ide de,está j>fátuA jlá Mi-' 
náíí, :2o pslteneñciás párá una ibháétté,
, Giménez Rorréra.'. . 'j. ' 'I laterinam eatf so lno |?éá?a1léfj'íúl^^
j, do, el juéz municíjiMiiWihlttísó Aiélriie,
» den Alejsnáro Meh'é?. V '"  ^
I  Bn los priáieros dí«K£ey»?^IéíWé¡i; 
l 'd e  Septiemb?é,.-«ip:
H T R i M E R O
( p r n . i f í0 m k m x i]
1. -H  i ftüliscHo «1 pmi4tnt« lij* 
Uií'á'g;d»gs, T(*ot<>ki0. ' I
|tMét^íá&ltt.-^^^ótici«íí 4 GitiéBrá &ae* v 
fa «ifúi ét «i84siu  ̂ Janr^é soiré, prb- |  
Sété.'éfflcláyaiílo íoftov sogúa P®" É 
{̂ éjoííp̂ GBar ca«tiro isóAices. ' 
i{lf l>oc!ui¡ré;«u na ma^inoiéio;
Sa ol éisenm  «o rofitr* t&mbiéa a 
otras raíarmasoorffspbndlbijíi^ «1 ee«Um 
jj'aéieial. S' ‘ /-c -• --y r* ''
Buenoé itkiéeedentes!
¿en R iearáo.dt Tá ítéiÉ, qtté lo ora 4
m m
Logrofio.<-->BÍ asosino do Forraro fs 
nn gran babedolr, y I  «ansa da lito  jptdé- 
cía ataqnos do gota, qno to df jaron algo 
eej®. ■ ■, ‘ : '■ ^
Aqní s« lo «ignié preoiso por intoiitÉr 
abasar do ana lúña, :
“ uelga 
O riode.~L|s obroroalf 
pasoo la Soci( ~  ̂ '
rraspondiontf 
Misros, sa han doclarado on huolga pi« 
d f th it  qttiiiirtdtainihiafo hoias^^^ 
nada,
 ̂ l é  da laúior qéo bM&orflioto sa «ttida- 
da a las dantás aamas. ' - i'
^ ES l&iijsma 4í Uta aaterfdidos adopian. 
prooancúqnas.
m v i n e i A S
J  •
t-
StfcíÊ ),, , '■ , , ,; y : ,,y ' l
. kadlH«3819IA 
M u ejp td  4 ^  j
■dicá'!'|[aá. ,cá¿|oLÍÍti'- 
 ̂ alierp lo ico^ó.por ol 
hadóla ,,r,apf ’ J-qa
pps, con ¿«agarramionto 
los y csrte do iafonoo^ ̂ . ■ \.i\: (■ /
Borrida, tíi^ts, con 
l̂&|[jdioá tambióa alcsnzB an
ŝ tro do lá tardo a Isŝ  i^oz 
II dídGhO, hoVa in  dojara
tridl^itnoí
do.—l | U é e^os Mihas qt^ '
• í» a ii*ad hallara ospañoll, co- 
londio tos-stl Stadicite jninoro do ís
_ _  _____
Ih  fa iaba ihiborá d^ Rio^ntó.
< Idom ld¿ do Toraol, a dan Félix ll|4! 
hoz do lá Caostá, «xprosidénto do lé 
pntadón proYíncial do lüogroñé; J 
íosm id. do Avila, k don Al^dsb
da GrSjalVoj qáolo  abada Eéridáy p 
ihlóttdo'so: :ol gobíorno trasladarlo Ift: 
góbiérno do priteora c}a8'a,’cdlnd!o ha
g g c r n  
« t r o p e a
BílbaO(‘*̂ 4:. Jas dos y naedié do la tara­
do, al roy y los infantes Carlos y Raniaro 
llagaron a los nuavos astiitoros do la
CoAatraotoiii tíapaij Aa Baatoo, jMo^do 





ídiftíniatrarla di víétiód on 
Hodo agónico. íaileeiShdo on 
siimoria. • ■ ■ ‘•■
f;^iilero muerto
cogida .lol novillero Ajtt- 
t  noso lo dióim pqiísaw  ih
'̂hftomstttoé, M i‘‘
eo quf j «ha do fhortos délo%
is «n flMÍlia, fafléció on 14 
îipzNdo la noche, por efocto
__ííihtaiíno. ‘
iol^l» faé dlroetOT 1»1 Banii
h j f j  abitado.
“y sus hijos
fo haca días so oneupit* 
ios asesinos dol Sfñe'r
ililerlii 
fn  an ,
il*40IL tadc ol hijo sé Mllair:o! Sábid©': ’éá ' pldréA'
i, caroano al anterior,
Poéaáó,: ■' ^
Rál^ tdiogr» fió al hfjo,̂  díoiéhHi 
foiiaisao a ó! inm«d>attsaea° 
, Indo «1 r¿&to del día contesta- 
píendo qúo no liogaba volvió a to­
isón taleg^»fió }| t̂’Otro hu® i l tm -  
Ütítato,' V q t^í4 .^contraba on Ma -' ís\ * siííía\:i.Ui4svfew-... • .i .■
CÍ
jtnto 11#^ a CalehorrÜ, dommde 
padrs, paro no dieron sao nom- 
íond«r..
pn á LogroñCj, Jligapdo 
aghi, cuyo éutíñc iw pa? 
y a do^do llegó la poa- 
a da investigación «p 
tós»  1 «Si' ■" indagando, ol 
oy  ptwp fia m  dattivo 
iros . •‘■hé|:éédí ilÍL..:SÍ»í>óa
fia'Üii 4»l, tí^j|íd|#j|>é,jí^
T í. s: A  ' . .
tiédistaS qneíi^bíe recibid®, moticisa '} 





Ah{ht«>, dpndo J90 coBstr
... W « 4  «uia|a|l0 ja ;iptaa1ad̂ ^̂
También visito Ta. fábrica da Vizcaya, 
Püopia.dad |do>, l f |  Altos ^eraosi x, pi>r 
último) ol Tiro diépiohéa,
> Sá&tinidar.-Hol>p]!dnoipa y los iníanti< 
tes sa bsfiaron a prihiiri' hora:
B«ñ4 yitito^ÉyAÍia üadrého btliiréti, 
daranto la mañanii 
a  raages do deña Victoria so ha a pla- 
sádo líl ihiagardttióA 4Í«1 sanatorio do
Roydrosp ,̂;
tiá rama y doña Reaíri; pasparon on 
«alo y llogonoa a la yaga do P«o, rogro- 
sondo per Rtinosti
BarQH^on«*^l^ Barga eomanzaron hoy 
laa fiistao raiigiosas ananciádas.
M a n i f i e s t o
' « Barcelona .—Loo soeialistss barcalant- 
aao p̂ raparan an manifiasto qaa publica- 
rán loto Sentanf y didicade a Galióia. < 
Ba ol doiéaBaettto sé céasbato dará* 
ipenta a los .ragionajjstasi c«lifidáadoló« 
dó'oao*lgóéfioí<»oBriré*v ■ ■ '
■ ‘ , ... U u l l r e s c a i e s .
Logréñó.-.»For la linoi^dél Médisdia 
 ̂ conducido por la guardia civil, miróh 
 ̂ Saanz.
Ayer toíogiríBó desde Cli^Iahom al 
juez dél distrito del Hospicio da¿ podrid, 
díoiéqdój^ qaopnterado.da la desapari­
ción de Forrero, con qnien tuvo tratos, 
«• ponía á disposición dsi juez.
G o n f i i o t o s  o b r e r o s
B« rcalena.—Huelgan 135 obrorús da 
la fábrica da «sperma da Selma, pidiea- 
do aamettio da eaierio^
Se ha solaoionado la huelga qae soste< 
níajBL los,mata!úpgíeos da Terrosa, roa- 
nadifM¿S0 el tr«b« jQ. ;
^Pgohsrnador ha rauhido a Ies hari- 
neifos para tratar del eónfl cío da tas ha* 
Fíats.
* l a s s  C o r t e s
$üi)al;S«bs8tián.’-*-D4epués bén^aeiei 
hablando Remenon«s con diíUfibs por- 
8an«,tS decía quo «n Ics actasiies inatan-
da AIÉaría,« id ^  C Íi^é Ír 
ara do Cácerts.
Ídem ifií-do Gácorosi « don Juan 
Sarrano Carmona, qaa lo ara da Bargoi
1I«M id. t«  BurglS, á doh 
Sánohaz Ortiz, qaa le era de Terael.
Idem do Haelva. al safior Masa de l 
Peña, que le «ra do Avile.
Idbm id. d̂b Lérida, a don Luib MorH 
qtto. lé ora do Aimeria.V ¡'.y r̂ .' .■■■■. ’ i ' '
Lr psralisis
La Dirección de Saniiad ha fácilita 
anan«trp«ratranquilizar a la  ppini< 
aatk |a; noticna, ralatíva.« la apidéiliapa, 
psrilisfs inAfaUl, axietéhta In  a t|;a# s  
putttéa da Babepa, asagurando ||i '^ á n  
Bsptña hb hay feéo alguno opidémiSefí
Obligaciones
> roB^;.nLlBfhhvb.'
®€^ |a O U 4 r¿ S
r , Oficial I  
Bn h s  últimas vaínta y ejuatro horas i  
nsai tiempo difiealtó las «operaciones, t  
«iu smbargsr avanzalhos hacia al ^ 
uorossta da Ginchy. t
D tlf lW T l t t tm , tab ilS ttttü d íU fii
mostraron aetividad. |
De Ginebra
B& «I resta del frento s i  d0aH4ó trán- 
quila lá jornada.
B| suMapléais a^isdóF Deallin de lé 
Toar ha dorribado si apárOté ldO-
mdavy.,,..-: ' , ' ,
M á b i f é B t a o i o ú e e
Atonas.—'Bn diversas ciudades se han 
eOIehrado entpsiastas manifestaciones en 
favor de loá dOfsnséres do« Sarres, Coa- 
nos y Chístedeufeu.
Trastornos graves
L« Haya.—'Despaches do Berlin partí* 
eipan que ||,9.8 nueves daclaracienes de 
guerra á les imperios csntrales per pa r - ne s .  
te de Russáma o Italia, han pFodádidé 
en el pueblo impresión enorme.
Desdo la deelereción de guerra que 
formulara loglatarra no había ecurrido 
ninguB acontecisaianto
D E S Ó B B jQ llÉ S  
D e Aaisterdap compnicaQ «1 <Df !ly
Î ews>>, qpadupaate tres,di>s seguiáoé 
sé Éáh rélfiitradb' en HamburgQ gra­
vee desórdenes, por estar paralizadob 
los trabajos del puente y  reinar cun 
hambire espantosa^
Tahibléti ha hábido mánifestaclohei 
tup^ttltuárias en favor de la paz.
]^ra disolver a lo | amotinados ha 
I tenido .quê  intervenir la policía, y las 
' autoridades han tomado enérgicas me­
didas en previsiíén de nuevos desórde*
que. ocasionara
E N F E R M O  G E ^ V E  
A  cohsp'cuencia de un ais.qhe de 
apoplégia se halla éñfe^áíb dé grave­
dad él rey  d^ Baviera.
Un diipibbo 
anuncid t|[ue Rumania 
vgneFra a Aústrii.
Bate im|ortante aouerlb lo tomó ayer 
el Gonsaje rumano.
Enorme Impaesión
El nqncie. pontificio en Munich, car­
denal Frilhwirth) ,1«! en
La doble declaración de guerra de Ita­
lia a 41**“““ ^ ------  - * -
\-Hoy se fian .puscrito 2,.237.0D0 pesetas 
en obliga oionsa dal/Tesorjá. [
y dio Ruipania a Austria,
W céhocio hasta ayer, a horá aáay
«vraZMa. * ir«n4uuiasi
Blj,^bliéO arrfbaiaba las periódíeo4| da pplicía. 
de minos de los VendédéFéé.  ̂ i  La,legec|
plsáahiícé aías consiaefái^áee próxi- i  4«ThF «hw
impol
de Bstade.
^|1! púiéHe cénsurá diiilamente si mi­
nistro y subsócreterici dé Retado, únícfS 
rs^ jp sab lts  de le darFota diplomática. 
^|^pójrasé„,qtte ma|lauajDalgari«y'Ta'r* 
qala dfcieroh la g u e m  a Rumania. 
/Ahh99n PSFé.có que éu Berlín reiné 
tiráhqúiudad, hótáéé gréh éohcéntraelóa
Hoy se le praoticé la ^autopsia al ca­
dáver do Forrero, «prt ciándole una in- 
tehsa hérida en Ja cabeza can fdpictúra 
de las parietales del oecipítaL 
Dedúcesa que el golpe se lo asestaron 
ouanuoestahe «sntade, y cen ia caBéha 
lígeramonto inclinadas.
Ílectificaé£i4
Bt! Decano inWHno dol Colegio de pro- 
ourádoIreS ha dirigido' a la prensa una 
carié regando que so rectifique la noti­
cia relativa a que el aeesino de Forrero 
érs proeuradoir y agente de negoeíesi' 
púas tál sujeto no feé ni es preourédor 
db les tribunales de la Ciarte.
Bolsa de Madrid
Uta 26 UUt 28
83 65 83 m
. . 23 57 23 57
76 Ib 76 10
4»&a¥tlKab”X ü; ’}»«?' 93 75 99 00
4 p«if . 00 00 00 00
» fiaJSsfañé. . . ■
000 00 000 00
468 50463 50
Gompalliá A. TábSkC». . . 295 00296 od
AsucaroFa Praíbrautae. '* 00 00 68 25
» ^rfiiñsrias ■ . 00 00 20 75
8. K. Ata . . . 270 00,000 00
, .......  ..... J bas  i
ma f t  intervaheión rinúanil. un periódi­
co di.Lausaune y «trq do Ginebra diif- 
Foa. «Ui Ora iuminefite y qúo ppaía 
j u z g i^  éemo éoOa h< cha,pero no so;es-: 
pvréná que obhrriora tan rápidémíáte: ¡ 
 ̂La mt^hodumbre, al conocor la noti- 
oisy aéJiipó á deña Vietoris, {
’ M l̂lméSa que Mr. Briand ha Sidé ol 
prineipal autor del doblé formidablé 
/acontfcimiento.
Laa causas
La dfolaraeión do guorñ a Austria, por 
Rumania, sa basa an ol riesgo quo corron 
los rumanos rosidai|tes en Austria-Hun- 
gria, y «nta ol tamor da que una par­
ta del tfrritorie rumano ssa invadido por 
loe austro alamanes. ̂
Opina Romanía qua su interveneióit 
abreviará la duraoión de le guerroi y, 
por último, creen también que luchando 
al lado de los aliados, realizarán mejor 
SUS ideales peliticos.
DeAteiaas
BérviOs y billgaros 
Lós Servios, que recibieron considera- 
bleé r«ía»if*o«» tosearoa la afeusiva, lo» 
do
a ión lamina se hallé éttstóiié- 
Mr ndmáréSéS agónjíés, y la dé ItAlia 
fn é  •poireáadk por la ihuchédumbre.tá po úi
Gombáté
Átohed:—-Coinumcan de Salónica que
dasdo él yiernas se eslá librando un am-'
íá' ̂. ..dísimo combato a lo largó de la sie- 
rFá di réej obe, entro búlgaros y ser* 
vios. . /
Bstos ocupen posiciones muy oxeeléñ- 
t o é . : f  
Manda a íés sorviós el general Boyad-  ̂
ziaíff, '
Üeunión
Atenas.—Gran, %úm|ro fie diputados | 
celebraron ayar una raunión, acordando  ̂
negar su apóye a Ies gennaristas, que i 
en liS últimas aloOciones preBáéUaron ño 
tolerar la invasión búlgara on la M 
déniagrléga.
: M É fíA ,
JCO-
ha visitado,
nombte del Papa. :írj í
De GMehm
IM P R E S IO N
Apelpár^p qúq aé éipéraba, lá acti- 
I túd.de R um añia ha prodüpldb eñpvmé 
impiréaióh
En loa daféa y teatros (4. é°^u>^ksátb 
es indesci^Rble. fidenudéáh^o las acia  
maciones y  vitoreié.
Sa confirma que lá deélaraclón de 
guuvva es uñ trinfijEb personal 4e 
Briand.
De Bnéwrési
£ t  A C t iC R b o
El acuerdé de ía . decláráclAn de 
guerra se adoptó éú Consejo, presidido 
por el rey, exteriorlááadoBe ségnlda- 
mente.
A l Salir del Consejo el Gobierno, 




En vista de las actuales cii^cunstan- 
eias, el .Gobierno búlgaro se ha visto 
precisado a llamar laqúlnta de 1917, 
ordéñaúdo lá iñiúécliátá incorporación
goané  rscaporar Serovils y Éiiiot
i  V is ita I
R1 aiiniatro Inglés ha visitado pep é«- ^ 
I guada voz a Zsimís, aceraptflftdo d«i les Í  
I ministros de Frencia y Rusia, para pro* f  
 ̂ guntar que hasta cuándo v« « 'tolérarl
MAS TEUGRAMAS 
DE LA GUERRA
( S E i n i c i o  E S P E C IA L )
Situación militar
IT A L Í A
á fiíáj
De Peírogradú
E N  E L  F R E N T E  R ^ S O  
Sé dice que contra los bravos ejér-




S» cqpfirma ofidolmenie »i d«sember- * 
qo eslcs italianos eaj Paiei'rao-Ghima-í 
jrra. . |
quél
A3 «astas A9I Asia
, ,  Bombsrdeo
ficá. lA CQni«ren6íji «aír* nfaduetorM .^ . « íca.áriila  8Bgl«-fr.nc«M\ h ,
ágricpitprdé y (^márefenfés «Hh »ji¿^ ĵp;’i,|í ®®moardeodocon éxito 145 
AB>i d¡|o  m discusión fúé 
nada.
Los señores Sáochez Tééú y G úiréR^ MÜkrés do 
prepuridroncma fórmula quo «enéjate th  = meroros r^^orvístas
el
»p
b o m b a rd a o d o  c  x it  i 
M e n o r .
Entufiiósmo
persotés, óñ’tro aliifta 
det Pír«o y
i,te«
gíi' bijí^icaim*»l« ‘50“ .é‘
r^.,bfrñéA ^á,qijtan iO: :,iaañ:l|9ttÓ ■ que no
tés, «ra o e sa 'é o o k ik  i» riíi«üp«Etiara del 
parlamente, pudiende añadir que 1« fe- 
chásevá ol 20 de Septienabre.
At4ohbri*
.(acorriá novodai..
Muéatraso settafaefan del 
miente delasfisineto d« Ferrero. olegién- 
de si poHcí« G««>«ía qQfltfk hi
'gretifickdú c 3B 5ü'0, pO»stis.
' Gonfiásró qué sé Istudh j* fcfmi as 
'asaendefía.. .. .. ‘ i ^
I'!. T^mbíéa !s partioipó Bu'z Jiméaoz que 
l/iFilIiioBaeoz y dos h |^s suyaa faeron dete* 
itndOp. diapoaiéadoée que sean traslada- 
il4áeaa Madrid p«ra que «I dueño dol Ho- 
|̂tat yjos aibftñües sspucifiqoen cuál de 
hnos intervino las onaáinales epe- 
IciOníaé. . '
ca&fí?»»ufó dorpuós conVí-
ip . el: .bunquelé-on
. í^ é fs o  o c u r r a  q u e  s »  rstpaso e b a ir o  
ble ta m b ié n  q u e  S p a 4«djtmr, pero ec posi
)4nté «Sé feñalrmlébié,
Dpsie luagó  ̂ d«%b larse por 4o«uon- 
teéQ> que dentro del mes d« Septiembre 
ianoienaréu las cámuris. .
Ha oétídoñ— añeiéiór—qúa tai deekra* 
ción ere eporñipa e^ J i ^  prasentas mo-
enor daRomanones. reauitando si beto
;uy copónrriie..
L le g ^ ^ d a  4 ^ 1  r 0 y  ,
Rílbaó^*^Á las ocho y media iUgó «1 
i<p»»to ds 'Ailî ra''' «1 «Qirtfldaa;' óotrducifB* 
h al rey. eli^#factv'd«>a Garleé  ̂ «l priu- 
ips d«'B R\tiiVrOi al cenáe del Grov;», el 
I la Uítióu, al\m%rq.ós de Viena y al t 
‘ ¡ue de la V íolom .. , ..
és áoñóaoé i á  lá h4l»t-^..del*fgórtaé íí 
Mñtó'Odlét »aíudef<Aii - pÓnHíl erno-
oámor
.> L t lbfbér parlamentaria será, ia oonií- 
nuación d« 1» que Sá intarramptara, di* 
férefi^Rdoíl« úlílce'iMi'ente'én qée ñabrá 
presupuestQB y , numorosoá ii^oyoó'oa
pripéra'dbi dñHhl'k'ftl'' iiiféTfég^p pAfk- 
ipeutario.,
Ciro banquete
San ’Skhisti4¿.~Bl' ó«ér¿tári,é dé: le 
cámara do dij t̂fta4qovoí‘4r<u? |̂ ññ. bin* 
quote en honor dé López jMbnír.
•segurar i K5 -uaumo Mcional, y sotax
monte un el c*se d® fs!tt.r éita nbTirJa^el
G%|)íorno tas ííOBterasa ios aiúcaras ex* 
tr»n jarías.
, Rjénchox Toca enviará una nota dota- 
 ̂ lioadé el ofrecimiento'. ■ i,
^  Todos coincidieron «u qúo la real er*. 
dan de ü 'iá íz  no dn resultados, paca 
jcsjde b»jar el arU(talo8,«e|ebió, reaUzáa- 
do el negocio ios acaparadores. > :
• Torres Guéfliíc:^
Procedente d« Ztreg'.z«; doñdé dojb i  ) 
su Mmrie. há llégadé é Máffid m goieH* J 
nador de Málaga, conferénotando «on 
Ruiz Jiménez, quien 10 fíliciló por la re­
solución do los recioutat oot ñ ctoá obro* 
ros.- ■ ■ -y.;: ,
Bi señar Térros Guerrero sala maña-á  
n i para Málaga. .̂..................
•Dáto '
Bl'séñor Dftto cóntleúa Oh La Gifarta, 
no habiendo deoidiJo aun la fecha Jm
que se trasladará a San Sebastian. 
B é g r e s o
Corté' ol st ñor Ce-
miiiu 
izes.
' B o b r e ü 4 D § í Í Í Í Í £ ^ ' ' ' ' "
Lfié péHfdtao'ií'|i|aia ééuf¿hdole «%• 
t9MáMmiá áéi-'n^ riigtiifos al
IOS. . o  . U . V
)pn Alfíjnéo 'í^lKoampfimautsdo por ü» V
íhifivráAdflS \  , eatamSñanaoaLogrrñe, cu iháopesn-
bfe,por laécaltas,ítrinquilamante Con úna 
do sus hijos, lOyéñdé les periódicos dé 
Miranda.
tl'pOljCíá díMvé táwbíéu í í  hijo Fo- 
déf̂ Cé̂  ̂éñe ia ayudó a cometer «i cri- 
man.
Hlyy regresó a asta
biáá.
tiomisióu y  pleno
'  Menina so reunirá a CómisiÓn per* 
manoute dol Consejo á® Retado, y el 
MiéFcoléé lo hará eipisne, paFa resolver 
varios cródites.
A d h e s i ó u
á.biíÚ3éí,
ijen potriótics rnscitastaclón, dieron vivas 
r  a iTonizíifes y a ié« áfifflátíC. ' ■
Á ' D e É iú m a L
Í  t Mapifestaoiones
'' Con motivo: d‘!« ta doctarsoidníida'gue* 
: rra a Atamsínia sa han registrado nao- 
'.'-vas maníf«staeiones «n Gé*obív4:, /MMu, 
ÍTuría y otras gmúdos pí?btacíojMa.¿r - 
Numerosos oradoras ®spentá»«os pro- 
anunciaron discursos patrióticos. •
DeBucárest
^  Nombramíouto
"vi Hedido nombráiSo ceméudenta' un j»fe 
ejército raiüanor «1 genetrél Ave- 
■yTeíktL '
/ * Sin novedad




l B ik iibér'há dispusato que mientras 
no so firmo la/paz, no soun «'jseutadas 
f  Jas cohdénás iiápóábtka por iok tribuua- 
Iss contra tas prisici^erééde gáorra fren* 
.coses, acusados de delitos que se, cómo- 
tfereu hasta él pEóxtmh SepliiiÉhre de 
, 1916.
\ W itim m  d m p f e c b o f t
f  (por teléfono)
f Madrid 29 1916.
I Comuuioftdo
La nota del día es la declaración de 
guerra a Alemania, por Italia.
Desde quo Cadorna estuvo en Lon > 
dres y  París, la doctrina relativa a la ; 
unidad de frentes era teórlcamenté un : 
hecho, que con la «atraje expedítiouí> ] 
y la respuesta rusa entraba en el do- ' 
míalo de la práctica. ¡
Italia había roto su convenio con ] 
Alemania. '
Bulow, ant'ei de abandonar Roma, 
hubo de diéjar un lazo entre Itália y 
Gef mánin, ias cuáles Séguíán siéndo 
amigas, en el fondo.
Para probarlo, regulárizaron lá con­
dición da loa respectivos súbditos, y  
cuando tafia. dAñ̂ in̂ cló qcuerdo, 
,^odo el mundo creía éñ lfálta qué Aje 
mañia recogerla el guaüté; pero Ale < 
'manía esperaba todavía que la expe­
dición a Salónica podía poner frej^te á 
irente^  ̂a tbalienas y  alemanes, y ¿cómo 
pelearían los soldaSosde ambia nácio- 
ües, «i éstas no estaban oficialmente 
en guerra?
Tan extrafia situación, qué ha ditira- 
dÓ catorce m^seé, tenía qúé termífiar 
de dor mañeras! Itália rompía eípactb\ 
con Londres, o guerreaba contra Álé;. 
maula, aliada a sus enemigas.
En Víena y  Berlín esperaban que 
ocurriera lo primero, paro ha sucedi­
do lo segundo.
La causa de todo ello está en que 
ha fracasado la qstr^jé'expedítion» y 
en que ha caldo Goritzia.
El éxito puede más qu© !as presio­
nes diplomáticas.
La habilidad, su Jas present»a gra­
ves circunstañciáé de nada sirve, si no 
Va átíompafiáda de la fuerza.
citÓB rusos combaten óoo.ooo anitria- 




£1 nílnistro del Interior ha ordeña* 
dd a los prefectos que desenmascaren 
á las casas comerciáles enemigas, es* 
peciálmente las germánicas, qué ha« 
bian tomado ásp^ctó itaiianq.
Splámsnte en Fiorsnciá existen cin* 
cuenta.
1 á lG O lt
Sé hán dictado m édidas rigurosíBi-^ 
tnaé. bontrá ios ácápáráddrñs, por dea-  ̂
tíüfeírSé recieütsrñsñté puo SáÜátí do  
Italia  considerables cantidades dé gé* 
ñeros destinados a A lem ania.
En la región de Novara hay acapa­
rados 8.000 quintales dearroi, 30.000 
de castañas y 2.000 cabs^ás de ganado.
De Wasíwfgton
V O LU N TA RIO S
En Nueva Z-j^nda han sido reclu­
tados ós.oao v-;:,luntarioiJ.
K.LA ALEGRIA
R^STAURANT y TIENDA de VINOS 
— DE —
CIPRIANO MARTINEZ  ̂
MarÍA García 18 Málaga
Ssrvícjo po r. cubjerlcta. y a 1& lista. 
Pr«ttiíí coavffittcjsonsiJ para sorvicio 
a domicilio. BspiBdaJiá'éd Vino da Jos 






riH.n las regatas, touiañ' 
líroy, qa« v»8tía de
» B a a
j9¿ñ S«ba«tjáp.,r-fl^v 
 ̂quote. con qn« ol siñór 
‘ equisba a Romañésva^’
A s is tie r e n  V il t a k u » v a v  :jíó|. 
ü z  V a la r iw o  y  h a s ta  e is ú to  va in to ', « U - í ' 
í'.diputado8 y íeaf4í!.ríf*-: ' -v ' 
*|ésis ofrOció tó jí ,
roalizadairpor ei 'coüáo. r. ‘ '"-í
ta agtadació el hemensjo yregó a 
>rreligienaries que ábseífvaúaq ígñél 
laháad que en l« astatMcia %l b«n^ , ,|*
«ancurrieren ñ^lékpoíUura de la|v • 
se vMífiArá eí 20 4 l
; Asimílmo, a taiakí)noñ.á« la madroga- 
de, dotuvieron vorios guardias, en una
fcté. ‘
 ̂ Reoompensa
Rúl  ̂jhhéñsz maniféstó é léi |ieriodis- 
IfS \< ^ a \^ á f ^%diiu%U)á jf^rma de 
aeeender ' al "e gante de ponoiá que ha 
désoqhioHé |I  rimoa :4é Forrero, pues 
el reglamento cuérp.á no permita «1
. Paiís.—Dicen del ejército de orienta 
qué ' desdo Str urna h6 ata Ja región da 
Ljutaika 08 reeiproep «1 hembardeo.
Al aste ds Cerná íes ssrvtas prosigaon 
su vigorosa ofensiva, reajíz&ndo serios 
pro|veso8.
- - PfF allano da Vetaeaík, «arrétera da 
¿ipaguif á _ c45\aid«?áadi»i^ ,<sí»9|ip, ol.^ípr»* |.®*^hiéa'^a Oítr/tw.), se sostuvieron tros 
aauta^tf géñníáo m  Corteo qñ« «I parfi* ^StaqUeé de ios bú’garos centra tas posi* 
do umdo tietta, y como el único i>n&ttsti- Oiéhea servias, siendo roch«Zi^áos con
«La Bpoca» publico ol siguienta tele- 
•grsma i t̂o 1» Uirifen Joíí reprseestantes 
«él partido conservador de León: «Lo ro-̂  
getnoS higa constar que la pvoyiúcia de
León, e^fima, tan veitomcs los st»rv;ipio8 
présta'dód j^ór sí señar Dc.to, qxto sígúe y
tuibfe j«fe.
j ''dk'<’R ü iB É B Íá
Dic««Ld Bppcft-s qué,-éú; éét^  Inanlrsp-
importautes pérdidas.
- Éa lucha do «rUUoiría cdutinna siendo 
vid^uta en seto sector,
)Lps búlgaros han ecupado 
usblo










que ol rey lio
a «






pansalééproyictán at¥é sAfiNll 
López Monis.
, ac8m'péñad<k^d« lé« infantes Cíales
*  >• « p « ‘w » «• ta ; ,  „ :4íí;̂ - m
D 4 d |§ |^0;s
........
ttajuM, i  rrcuarda qué' dJehA fl|l$do, <in 
solejdíaz días, movilizó 506.̂ 000 hombree, 
el año do 1913, cuando la guerra balká­
nica. ' '
conocerse la importancia di! áuj^ifio de 
medio millón de hombres, pertact&monte 
trmedqa y munioionadoe^ m liztndo  un 
' atí^ueioonvOrgaitta. - ,..
:ê ó, BÚpénmndo dña fioaaltagus a la 
declaéüisfóa do ghévra a Bulgaria y que
' y ruta»«és en
dtalíaitaí^i céiniglítga  c
explicar las ̂
;fi^re* t ‘ caq
an tas trbp|ís 
de Serrail, en cqyo ceso podría quOdkr 
Iqj^imuníqaAiófl dé .Ss- 
' vop-
m  ídé
d iv e r s o s  ‘
p a b lls , q u e  a b a n d o n a r o n  lo s g r ie g o s . 4 
^ j ; ^ l : ,9esta jds. C a c a U a  lo s  m e n ito r e e  i n *  t  
glosas h o ta b e r d e s n  lo s  a g r u p a m b ñ t o s  ' 
é u « m ig p s  s&ñjtladcs e n  la  d « s « m b o e s d u -  
ra  .StíttBsai í 
P o r  el ^contirarío d e  
h e c h a s  o n  el c o m ú ú le s d o  b ú lg a r o  d e l d ía  
d « l  o a r r io n to , so sabe q u e  ía s  tro p a s  
-a o r v ia s . e m v e z  -ie  s u fr ir  n i n g ú n  ro ve c é s  
e n  la  r e g ió n  do K » k u r u t z  r e o fiz a r u n  u n  
in íp é r ttn to ta v a n c a , d a s h a c ta n d e  a l e n s -  
m ig o  re p e tid a s  v e c e s .
. '^ i H ^ é O t a ú n i c á d e  fra n c é s  d o  ta 
C h a s e  c o n s ig iié  q u e  o n  «1 fr e n to  de S o m * 
t a f  ta u o s tra  o c tlv id o d  la a r t ilt a i ia , s io n d e  
V i a j é ^ t  !a  Ih fih a  o n  ia‘ re g ió n  de S ir ó e s , 
B | t t é ^ ,,S a n t e r r s  y  L i h o n s .
A  la  d tb o c h a  d e l M e s a  lo s a ta m a n e s  
h a n  d ir ig id o  b á n ir a  n u e s tra s  pasicio n ea  
d fl^ lt a t a .:d « , l ^ e q r y  u n  a ta .q u e , n o  ^ b t a r
d P ia iA L
En si frenté fie Tréñtino el enemigó 
rechazó pequeños ataque» contra nues­
tras posioienes del valle de Fargüida 
Adaguello, en lás vartientee del mon­
té Zabio y en !a región de Fassa.
£1 ataqpe contra el monte Zobio 
lué precedido de una nube de gases 
asfixiantes, que no tuvo consecuen* 
cíaa gravea, gracias a las caretas que 
contra elioe se emplean. .
Los contrarios aufrieron en todas 
partes grandes pérdidas, siendo recha­
zados y dt-jaudo en ñuestro poder 
algunos prisioneros.
El alto Dút, los cafiones enémigea 
de grueso calibre mostrkíon actividad,
Sjgupp. las acciones persietentés de . 
artiUeria en Sa región de Goriízia, di 
rigiéndose los tiroa contra loe arraba-
Lá presidencia del espectáculo 
 ̂ Gott rezóla d’jtiúds que ios perio-áliaías 
podían «5ínsta«r*rs8 d® Isahorabasua, 
«hgieaíí^ pr<eiíid«ii'jtia da la corrida de to­
ros del 31, q neta A.^mi»úón patrocina, 
a ia i ‘u8is:« nr»S'qa,íR*4... á« Monte Aíto, y 
lo coosigoemoa puirq-ii® squ&da dosigsi.'i!." 
ciÓa, qsiffi ya -sra uu e cierío, âdwi ia ái?- 
tiacíisfi y siíispalias ds ta a^ñ'sra ds Áhu- 
míidit, consijíSuía una gsrsn’íia eá 
a ta 9taC!ff.íón ’d® <̂f«-"íacwtt.Û án?*a a®u
tasqüs^habtañ k  señera,
msirqusé!?, '̂ .5» ,Manta Al'í<>.
] îcña,&í,hó?a,/tuvi*. áa^ohí» ta:
•"piÓ||:;4«.remUiráos/is-jlista• «?■•» los, feom- 
bíes dé sa.». líñd’áa «bm̂ 'iíñ<*iréay a.» lá»-
I  IcB de la ciudad y puentes de Isonzo. 
ías «firmacionés i: Nuestra artillería contestó vigoro- 










aO N S O L ID Á G IO N
Según «Thé Times», la resolución 
de Italia, que era inevitable, ha veni 
do a coniolifiar la confraternidad de 
los aliados.
«Morning Post» estima que se há 
roto él ultimo anillo de la «Tríplice», 
«Daily ChFonichs:^ escribe que Ita­
lia, enviando trocas a Salónica y rom* 
piéndb con Alemauia, ha cumplido sü 
miéión hlitóvlcá,
:',;Qfam9 «rgurn«R'í?-»aa#5 caá pyúiítass, 
h 4- í * tai nc. c» h'éiiíi & q u h tói íáói i é *
■ árta. I-!>b«i Cáncer.. ■/., I. . 'J
i> Triai M->riSíw V.! »,
3. ■ tfc;iiii'R'3éfl^U'«i Spüeiíi. '
>■ M-5»rcfiá«a Kip*,u&. -fe'-:
■ »■ M«p| Camesi ábnmá^da. ■. ■
» Teresa Ahamtda.
Doñativos
BÍ Circulo MercantU ^ha fiésiaéo ciú- 
cuonta pesetas para él Moútapío da pe- 
mfiistas. con mcUyo !« com‘dá ;que 
pcFá «I ^I 9« anuucie k tan benéfico ob­
jete]: yüiiuiifijipeo el Benco Hispkao Amk- 
rícauo, qumee «l ««ñór. díractói fie la 
Cempañia deí Gris y veiní® ol fiúsño ^el 
peautaf 6ic9 ̂ «Pásottaljai*. - 11
' Toiñ'hiéñ; m ''acieéttafio cosechero y 
c$uc>j«i fian daFsbiélé Zafra Mitas és ha 
fémiUda doce hotéjtas fio Su exquisita 
maszaitiila para ta recepción del día 30 
en nuestro local social, a la quo asistirán, 
entre otras personas, les maliadorosvéd'' 
to que amenizará la banda ijBsñnicipal.«
' Aú^hé dbéh lF étt'p íS '^ ii;^^ . T
P í g in i6i« E
la Soeiaiad JUtas Heraoa 7  al Sxamt. |  
£or Marqués da Laries, y siBcilles, don 1 
B^ariate Mingnat, don Simón GastaU - 
Saonz, den Ramón Díaz PoUoraon. d̂ en 
José Valla y den Francisco da las P«ñap 
Rodrigufz. ______
CRÚ8ICA DE MODAS
Gdnérálidndes.—E l color de loa 
traja8.«^Al^unda modelen.—Loíí 
aembroroa.
iQué bonitos y  elegantes trajes pue­
den confeccionarse este año con los 
m ás modestos y  módicos recursos!
La moda de los trajes de crespón y 
gasa de algodón, tiene de bueno que 
no exige ej empleo de caros y  compli­
cados adornos. Esta moda es en extre­
mo práctica, pues hace que poda.mos ir 
vestidas con el mayor y  más exquisito 
gusto, al mismo tiempo que con gran 
economía.
Los trajes de gasa de algodón, son 
mucho más nuevos que los de crespón, 
los cuales, como saben npéstras lecto­
ra s  , se usaban en pasadoá años.
En esta época son preferidas las te­
las transparentes y ligeras, que pare* 
cen haber sido fabricadas única y  ex­
clusivamente para trajes demuchachas 
jóvenes.
Se usan mucho las telas a rayas y 
particularmente los tisús, que, como 
«permiten varios layados, resultan en 
extremo prácticos, sobre todo para 
tra jes  de playa.
Olmedilln, «• nn® de Joizjmvolistte más 
cultos, más correctos y más obpsrvsdo- 
rw, y ssi<sas obras son |in  rofitjo exacto 
do la. vida. .
«Bi mundo da losvmpacliss», puwmaoo 
•ata semana por Los Contemporáneos, no 
dismionto la sólida rsputición do nove­
lista quo tiiuo muy bion conquistada 
Martinaz Olmsdilla.
Loygorrí ha htcho muy banitas ims- 
tracíonas para-asta novalita.
i  1
Sigueniiausando furor las faldas con 
volantes, cuyo número y  tamaño de 
los mismos no pueden preguzgarse, 
pues depende^ de ̂ la líúpa general del 
vestido y  aun de la misma silueta, se­
gún la  estatura, anchura de cuerpo, 
etcétera. También depende de la altu­
ra  a que han de colocarse dichos vo­
lantes y  de la distancia que media pn^ 
treunos y  otros. Lo más chic, cs po­
nerlos altos y espaciados y  general 
mente colocados en esta forma que­
dan reducidos a  dos o tres.
¿Cuál es el cólor preferido de las mo­
das de este verano? Difícil resulta con­
testar a esta pregunta, pues eso del 
color sí que es un gusto peculiar de los 
inteiresados; pero en fin, diremos que 
el más aceptado, pues sienta bien a to­
da clase de fisonomías, es el color rosa. 
Ahora bien, una vez admitido un color­
ió que sí hemos de aconsejaros, es qué 
el vestido, el sombrero, los adornos, 
todo sea en el mismo tono de color.
El color gris es el aceptado por las 
personas de cierta édad y  respetabi­
lidad.
Los grandes canotisrs de paja, cla­
ros, tiene una gran aceptación duran­
te la actual teipporáda, sobre todo pa­
ra  el campo.
Algunos llevan un ' casco de tercio­
pelo negro, moda bien extraña por 
cierto en esta época del año, y  mucho 
más en el campo, pero a la que se sa­
crifican muchas elegantés.
Un modelo bonito de traje para mu- 
chachita de 15 a 16 años podemos ofre­
cer hoy a nuestras lectoras.
Es de gasa blanca. La blusa, frunci­
da y ligeramente recogida hacía Uno 
de Jos lados, aparece cubierta pbt ün 
g ran  volante de gasa. La falda debe 
aparecer bordeada por un pequeño 
adorno de cinta blanca. Las mangas 
son anchas y flotantes y  de forma ja­
ponesa.
Para term inar os diremos que estos 
trajes blancos y  de gasa no deben lie 
varse con zapatos blancos. Lu moda 
aconseja que con trajes blancos se lie- 
ven zapatos altos de charol.
P ara muchachitas jóvenes ha apare­
cido un modelo de sombreros de copa 
alta y redonda, ala muy pequeña, de 
unos tres dedos, y  como único adorno 
una guirnalda de rosas pequeñas at 
rededor de la copa.
V izcondesa de R evilla .
París, Agosto de 1916.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
fBl mundo do los aipoehos» es una no- 
volito do gran intorés no sólo por lo 00- 
tuaí deji asunto,sino también por la. origí- 
nnlidad y Ja maostrio con quo astá das- 
•rrollftáai Sp
Orden dol día psra la oislón próxima: 
A su n to s  d e  oficio
Oficio d*l ÍBgomor© Municipal, ípfo*
rantf a la fuoBta pública instalada «n la ^
callo do Gordóh. _  ,
Otro do la Sopiodad da Cianciaa, dan-- |  
do gracias por las obras realizadas en 01 J  
local en quo tiono su domicilio. |
Rolación nominal da los deudoras por |  
almsticimifuto da aguas da T orrom o-|
***Prósupuestes formulados por lostécni- j  
eos sobrodiatínlas obras. ‘ I
Oficio dal sanar tanianto do alcalde, 1 
don Barnabé Viñas, acompañando copia |  
dol acta da la visita da Inapacción gira- » 
da a un local de la Acara dal Campillo.
: Nota da las obras ejecutadas ^ e r  As- l 
ministración, tn  la semana dal 20 ,al 
dal moa actual.  ̂ .
Ditámen da los Abogados da esta II®*' 
tra Colegio, don José Rosado y don Josp 
Murciano, en raselueión da la Daloga- 
ción do Hacienda, roferanto al Arbitrio 
do Inquilinato. m I
Asuntes quedados sobre Is masa: A. |  
Expedienta instruido a virtud da donun-« 
eia presentada rafaronta al Arbitrio da |  
Paseado.—B. Informo da la Comisión da |  
Baneficaneia, en asunte rototivo el M é^-1 
co Titular don Luis Gómez Díaz.—C- 
Idem de la da Personal, an espodianta 
de concurso paro le previsión de la Piar 
za de .Profesor de edncaeión fieíca del 
Grupo Kscoler.,—D. Moción do varios 
soñaros cencaj ales, proponiendo ,s r  con - 
cada quinquanio al empleado dal Mata­
dero, don Francisco Mora,—Otros, pro- 
eodantas do la Superioridad o da carác­
ter urgente, rocibídoa,después de forma­
da esta orden d»l día.
Solicitudes
Del auxiliar dal Arbitrib de Carnes, 
don Pedro García Martín, pidiendo des 
mases da licencia sin suelde.
De don Antonio Garda Perea, intere­
sa, sendo s* restéblozca en los • próximos I presupuestos el .cargo do Vez Pública.
De den Antonio Milán y doña Dolores 
Giménez* pidondo ser inscriptos on; les 
padrones de vecinos de esta ciuded.
De don B sld ^ ero  Juárez  Pérez, re­
ferente si ecuedacto do San T«Imo.
Da Ía.sup«rí©r|i de ia Cemanidad reli­
giosa dá la Baporsaza, rsfíreste al arbi­
trio de alcautarillas. , , _
De don Josquín Chinchilla, reiaesona- 
da con el problema i® las subsiafencias.
Da deña Msria #«í Carmen Orellana, 
doña María de Concepción Narbona y 
deña Dífleres TóUez Bernal, pidiendo se 
les nombro maestras da sección.
De áen Bernardo Navarro NaVejss, 
interasAndo se le couesdá el aprovecht- 
míenlo de una peje da agua de la fuanta 
de! Rey'en Churriana. «
De den Rafael y don Antonio Domíu- 
guaz, pidiendo autorización para alquilar 
casas da reciente construcción, situadas 
on el camine viejo do Churriana.
Da la Sociedad Anónima «Teros y Tea­
tros» pidisndo una subvención para lá 
segunda eerridá da feria da las que han 
da ceiabrarse.
Da don Antonia Beltrán Giménez, re­
clamando por Cédulas personales.
In fo rm as  d e  coxtuiiiones 
Da ia da Gifacias y subvancienes, an ins­
tancia da doña Clara Eugenia Hortelano, 
pidiendo auxilio matáiiee. V
De la misma, en idam da la Asociación 
da Bscritores y ártistas, sobra subvención 
para al laotituto de Gerrventós. . « jo 
De le misma, en idi da daña Remedios 
da la Rosa, pidiendo nn socorre fijo.
De la de Arbitrios Sustitutivos, an re­
clamaciones deducidas contra el da pa- 
patentas por ia venta df Vinos y Alca­
belas.
Da la da Htcianda, prepóniando refor­
mas an veri&s Capitules y ártíeules dal 
presupueste «n ejarctcio,
De la d i Qbrss Públicas, an instancia 
dé den Manual Medran©, refarenta a la 
ingerencia «n la alcantarilla ganaral da 
la servidumbres de la, cesa número 44 da 
la calla da Juan J. B.alosillas. ,
Da la da Policía.Urbana, en ¿santo re­
ferente al establecimiento de paradas de 
em u sjís  de alquilér.
M ohíonés
D»1 síñor conc»jsl don Juan Vallejo 
sobre carros agrícotás.
Por permanenslai, SÓ'OO peaetas.
Por axkumaeionea, OO'OQj pesetM. ,
Por registro de pánteoneay nioheir 
Tstal, 888*00 pesetoa. «j'
wm
3if iraidii (iBif
L A  P A S A
P an a  d e  M álag a
al dftanido su participación ah «1 ht- 
eho. < S n o o M o m  lo m s d e m
Por hurtar 80 gabillas da yeros de una 
finca dal sitie dtnaminade «Fe’uanta da la
Zorra», dal tórmine da Tatatán, íuó da-ü̂  ̂
tenida per la guardia civil, Franeisee 
Vara Vara, ingresando an la eárcal da 
dicho pueblo a disposición dal juez oe- 
rreapendienta.
Bl guarda pirtioular, José Díaz, dota- 
ve la madrugada anterior al oonaeido 
aficionado a lo qué no la partanaca, Do-
elingo Uñaras Lumbraras, ingrasándolo n ía  Aduana.
QUEJAS DEL POBLICO
¡Por piedad!
p r o v i á e i a
Dal manchón llamado «Vaga dal Cea- 
tille», da la damarcación da Gauein, daa- 
aparaciaron nachas pasadas des fa rras  y 
una muía, propiedad, laa primaras, da 
Juan Rivera Adrane, y la última, da José 
Ramiraz Trujillo, vaeines da Ganalgúa- 
cil.
También dasaparació una muía da la 
Huerta da la Alcantarilla, dal iérmina.dn 
Arriata, eaballaria propiadad da Rtfasl 
ResadiGil.
La guardia civil haca geslienes par 
conseguir el rescata de las citadas bas­
tías, que sa supotien austtaidsé.
En al paseo dal Parque fué atrepallado 
r̂ un cacha, Rogelio Gujiérraz Sáu- 
[oẑ  snfriénde levfa loaionos en al pía 
¡iaiardo, qúa lo fueren .cur¿dás an Ip 
la daéoc'orro dal Hospital Noble.
k au n o  .da les bancos dal Parque sa 
hulaha ayer sentado al anciano do 76 
añ|s, José TremiUo Audrado, y un auja- 
jto qua sa dedica a la recogida da colillas, 
sustrajo al viajo 7‘56‘ pasatas qua tañía 
an ém bolaiile, marchándose aprasurá- 
daslonta con les treinta raalas.
; Bi pirjudieado contó al hacho a la 
pelicit.
Uiúa paraje da Seguridad vió ayer a 
otra d i sujatea da aospachosaaspaeta,
al tratar laDías pasados aparaoiaron en al cartíjq I qua eOnduoían una n^alata, )^v 
da la Navarrata, dal término da Cañeta \datanarloa, emprendieron pfacipitada ca­
la Real, tras caballarias «aayoraa d i dna-  ̂rrera, abandonando la maiata,
ños daseonoeidos.
Quedaren i  dispesieión dal ilealdef
En el cuartal da la guardia civil da 
Jimera da Libar, sa prasahtoren les ya- 
cines da asta pueblo,* Ssbastiáu Carrtílo 
Rubio, Sebastián Leba Ramírez, Juan 
Medina Rubio, Sebastián Péi^z »Bánebez 
y MannalSánchez Gigantas, doBuneiando 
qua, hallándose en alJuzgado municipál, 
caiabrando un juicio pronéovido contra 
ellos, entraron an allocal varios aujetar, 
ansiados pér^sus énemigos, para qua Ijas 
agradiessn.
La guardia civil no pudo comprobar l i  
veracidad da tai denuncia.
Bata eoútenia variaa prendas milita­
ras, ropas usadas, una cartera con anca 
pasatas, varios papélts da música y una 
iicancia axtandioa a nombra da JLmralio 
González, músico da, segunda dal ba<a- 
llón da cazadoras da Barbastro u ú m .'4.
Ba al cine Potit Peíais déluvó anoche 
el guardia da Seguridad número 28 al 
joven da 14 años, Francisco Muñoz Ma- 
meiy, qiia pramovia escándalo en dicho 
c ia r
Ayer fuá, datauiáo el tomadar Manuel 
Canaiarq Jimé!<ez (alcGtl itci.
Btt la Sierra da Caparain, dal término 
da Casarabonaia, aa produjo díaa pasa­
dos un violante incendio, que an dos 
horas dastruyó la vegetación da cinco 
hactáraas da terrena da mente bajo.
Fueren detenidos como autores, auu- 
quá inveíab.téries, lós: buseaderss da aa- 
párto, vecinos da Carratraca, Antonio 
Parra Valdarrama y au bija Pedro Parra 
Ztmbrana.
En una casata. da paonas eaminairos, 
dal término da Narja* «• inició baca va­
rios días un incendio, qua no pasó do la 
categaría da conato y qua fué dominado 
per al merédor da la casa, Manual Riyas 
Rivaa.
Sobra la araná de la playa sa entregó 
á  Mprfeo ai ptscador Manuel Gamaeho 
Jiseéasz, y junto a él tendióse Isidro Va- 
Ufjo Póifsz («) iColoro» qua Umbiéu 
pasea Ip que pueda, era pacas, ora las 
paaetar da sos ccmpgñeros.
Cuando daspartó Camaefao ebsorvóquo 
Isidro había dasáparacido da su lado, 
notando la falta de treiota pesetas, y sa­
po níecdo que el autor do la suBtracción 
fussa al tipatido Isidro, sa la dijo a unes 
guardiás dé Seguridad, les qutprfea<^ 
dieron a su busca y captura.
Bu la estación fériaa de Alera fué 
arrollado por la máquina número 218, 
qua efactuaba maniobras, Jasó Román 
Garrilló, vecino dalgustora (Jaén.)
Resultó con varias lesionas an la cabo> 
zÉ V en nn brazo.
Pasó al Hospital da aquél pnablo.
Ssñor pkcctpr do El Popular.
May éktiüguxdo ssñor nuastre: Ss ha 
hecho yé cümp’atamenta iutelerabia lo 
I que viau» ocurriendo en esta capital ¡la I cuarta da Bspañ&l y como las autoriáá- 
das no traten d» adoptar madidaS qua 
I pongan fin ai asrándalo, amigrarán de 
Málaga basta los mismos malaguañes. 
í  Nos rafarimos a laS cuadriüas de po- 
I bras calujaros y golfos da ambos ssxos, 
i qua asaltan a los transeúntes an las ce­
lias más céntricas, inslnso an la da La- 
pios, pop 1* cuuí ya «8 punto manos qua 
imposible trangit*?.
, Síñor Dírs ctoí: ¿No habría una mane­
ra dt» poner fia & i*n «fíantosa calami- 
dac?
Varios vEcmbs.
Los vscint da Antequara, deña Pura 
González dal Pino, recibió n® anónimo 
exigiéndola 30.000 duros, o da lo contra­
rio ia cortarían el hile da la axistancía.
Le coneadian al plazo da tras días, para 
daña Pura no la arredró la amanaza, 
dando couoeimianta a la guardia civil.
Esta preparó una emboscada al autor 
del anónimo, qua per lo vista aadíó cuan­
ta da la celada qua la tandiatt y no pa­
reció per el lugar designado para la an-
.Postariermenta, par raeaer vahamen- 
tfs sospechas sebrs él, fuá dttanido al 
carpiutare José Gímécaz Colorado, con 
domicilio an la callo da Juan Casco, da 
aqufllB ciudad, nagandé véiuudimfntf
Anta la Sala ééjgúñda'da asta Audien­
cia ccmparaciá ayer Jasé Ortiz García, 
acusado da lasiénes por disparo a Ganso- 
lación Arrebola Morana.
Tiampes atrás, tuvieren euasiión la 
madpa dai proessade y la Consolación, 
per lo qna las ral» cieñas entrt amjba* 
f&milias no aran muy cerdialas.
Ei día 4 da Marzo último, al proceeado 
sa encentró «n la puarti«dé su casa a la 
Consolación, trabando disputa, qua 
agriándose, tuvo como desaniaca un dii- 
paro.
Causóla lesionas, qua ¿araren sin de­
formidad a los 22 días da ssistancia mó­
dica.
Bi fiscal calificó ai hecho, intcráíaúdó 
sa impusiera ai tprocasado la pina da 
siete masas y un día da prisión colréd- 
eienal, accesorias y cestas.
I i defensor señor Blanco Solare, estu­
vo conforma con la caiifioaj|¡ión fiscal, 
quedando ai j uicio pendían ia da sentatt- 
cía. ' ■
Incoacióúes
Bl juez da instrucción da Torrax 
instruya sumario por itsienas que sufrie­
ra Antonio Domínguaz Acebedo, hecho 
ocurrido an al sitio conocido per «Can- 
ealédo», de aquel término municipal,>
Bi da Goimanar por lesionas causadi^ 
a Francisco Cobas Lezano, por dispare,
Bi da Santo Domingo, por hurto da 
una cadena da un disco a los Farreead 
rrilas Andaluces, a IMígual Juárez Gar­
cía.
Por disparo y lesiones, a Pedro Sán­
chez Gensález, indúócdosa come autor 
a Pedro Bspsña G uam .
Deatino
Ha sido destinado a ia prisión da asta 
capilal para extinguir condena, al rao 
Ángél Juéraz Bafba, sentenciado 
corrupción da manaras.
En libertad
Ha sido puesto t,n libertad al prai 
José Villa Htrrsria. proceeado per If- 
sionas, quedando ratanido a dispesicióir 
da 1« autoridad militarpara su traslade a 
la Brigada Disciplinaria. 
Beñálamiéntos para buañana !
Sección í.*
Alameda.—Hurte.—José Montare Pos­
tigo. Defensor, señor Guarraro ^aballe. 
Procurador señor R. Casquare.
Sección 2.*
Marcad. -Estafa.—losé Lacena Ruiz, 
Dafansor, señor Guarrero GabaUe. Pra4 
qnradar, tañer B. Casquero»
HERIDA DE UN TIRO
Bu el dispansario móiípo dal barrio da 
Hualin íaé asistila anocha la niña da 
cinco añas Detoras Mañea Martin, á itu -  
ral da Casarabeuelá, babitanta an al ca­
mine da Churriana, finca da Marín.
Presentaba la paqueña una gran he­
rida de arma da fuego en la rsgíón torá- 
xíca derecha» con salida da) proyectil 
per la Éíísma región, prodneféndolt 
también pérdida da taj ides dal brazo da- 
recho.
Lnago da curada pasé la niña al Hes* 
pítal civil.
B! hacho ocurriló tn  al primar partido 
da la Vaga, por cónsacuancia da escapár­
sela al tiro a un guarda jurado.
Illllli i n
presa de Pallicer y nuaatre paisano Papa 
Farnándaz da) yillarí ,eón música





JS Ío ts ta  d e  M & r i M a
Tiempo exóélenté por la ce&ta de levéutl.
En la Comandancia deJtísrina se inscribió 
ayer para dedicarse a la nayegaclén, el joven 
Manuel Mateos Palénzuela.
Le ba sido eutregad© ja fe de soltería, para 
lé pueda contraer matrimonlloVarinsoripto 
anueLGaroia yaleuzuela Steger.
por
Eu la Comandanein de Marina se les ha 
facilitado la libretá marítima para dedicarse 
a la návegaeién, a los inscriptos Francisco 
Rodríguez Mozalba y José Navarrete Chicóu.
P iNSTRyCCIOH P0BLIC&
solicitando ser nombrados para las escuelas 
que se citan. ..f
i£LI^6|CiqaDE HIOIEHBS
Se está ya procediendo a la vendeja en tp. 
dos los centros productores de la provincia.;
En los viñedos el fruto es abundante y la 
cosecha promete ser de excelente calida d, .en- 
trando ya en Málaga alguno que otro lote de 
pasas procedeutes de los predios más primeé 
rizos.  ̂ V
Respecto a precios nada hay aún en oonjore. 
to, más que loa apuntados por el Sindicato^
Los mercados de Inglaterra ;
Londres 14 Agosto 1916.—La demanda para 
I  toda clase de frutas secas, fué poco menos 
que nula durante la pasada semana. 
Valencias.—Solamente se vendieron anos 
lotes más o menos averiados, de a 36j por 
cuartas cajas.
Gorintos —Se han efectuado muy pocas 
operaciones, a precios sostenidos, cotizándose 
Provincial en cuartas cejas de a D3i y en 
saces de 50i a 58t; Amalias, de 5ii a p». 
tras, a 56i; Yostízza, a €0[
Según las impresiones recogidas en las di-;í versas provincias productoras de oorintos¿ Ja 
f  reoolecoión este año se avalúa en unos 878.60Q 
FftdiIsrentezoafeCéptaliltgiíémronaysrss ¡ kllólitros, contra 310.000 que ascendió el áfio 
sato íoaaterte da Haol«mda 66.370*64 pesa-s PM«do>lug,' .̂ r ; ^ ■ t x á  En otras pasas apenas si se ha hecho ope-
I  radón alguna, mmteniéndqse nominalmente 
Ayer fué eonstltaldo en4a Tesorería de Ha- * ®ín cambio en las alteracionés. 
oienda un depósito de 3*50 pesetas, par don 
Francisco Sánchez Troyano, por el 16 por ICO, .  
de la subasta de aprovechamiento de esparto ] 
del monte deneininado «Sierra Blanea», de 
los propios del, pueblo de latán' x
La Administración de propiedades e im-l 
puestos ha aprobado para el año actual el "re 
parto de ©onsamos del pueblo de Pizarra.' .
La Dirección general de earabineros ha 
destinado a la Comand«ioia de Málaga, los 
individuos siguientes:; :»
Antonio Larrín Morales y Antonio Mateos 
^Martínez, cabos del regimienta de oahaUerla 
de Alcántara número 14. ; .
José Cubero Guerrerq, cabe, dé la (bman- 
danoia de Tenerife. 5
V ap o ras  « n trad o e  
Vapor cLeonora*, de Bilbao.
• .«Antonio López», de Barcelona. 
» «San José», de Cádiz: ,
Vapores dsspackadob
Vhpor «Leonero», para Liverpool.
,» «Antonio López», para Cádis,
» «San José* para Barcelona
• «Cabo Corona», para Alqieria.
R E G I S T R O  G I V I L
Pérel Miaiiteria do la Guerra has iidé 
eaaeedides los rigitíénUii retiroH 
Don Andrés Trlvifiq Garda, coronel de ca­
rabineros, 600 pesetas 
Don José Muñoz: Barrera, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
Pedro Hernández jdánehez, carabinero, 
88*02 pesetas.
Pedro Garda Áibed, músico de segunda de 
infantería, 112 pesetas, '
La Dbraeddégenatlú de la Deuda y Giaitei 
pasivas ha eaaoedido las siguientes pendan 
■es:
Don José Fernándeé Puente y doña Fran­
cisca Moreno Garda, padres del soldado An­
tonio, 182*60 pesetas.
Doña Luisa Cantler Garda, viuda del capi­
tán don Francisco Mora Vega, 685 pesetas.
Doña Juliana Vedano Suárez, viuda del 
comandante don Emille Fernández Díaz, 1185 
pesetas.
fiia g a d e  de la  Alam eda  
Nacimientos. — Francisco Mártos Bueno, 
Franeisoo' Torrecilla Morales, Manuela Saco 
Martínez, Qonsepcióu Muñoz Manzanares y 
José María López Ramos.
Defunciones—.Francisco Qóbos Téllez y 
Alonso Segóvia Arajuez. , /
M u g a d o  de la  m e r á  
Naoiiíaientos —Micaela Navarro Carrasco, 
Carne» Lozano Rodrignez y Julio Alcázar 
Rodríguez
Dofoncioues ?-Manuela Navariete. Gómez.
Jtfíig a d o  de S an io  JOom ütgá  
Nacimientcs.—Juan Domínguez Montiel, 
Encarnación Garda Finteno y JOsé Garda 
Jiménez.
Defundones.—Sebastián Torres Laque y 
Juan Yangua Torres. r
. ........ ........... .
GOM PBAHI;a
304 métros da agua d* T^ri/amolinos da 
lu« sarits qua no iianan li^vámenas.
Ififorsa&rán, Ctmino lii', Antaquer» 6, 
don Fausto Casado.
Ayar fué satisfecha ppr diferentes con­
ceptos en la Tesorería da Hacienda, la súma 




Rosszidiióióa. á a l
«r&iirto ssrnss
Día 28 de Agosto da 1916
Fesstas.
Hatadisre. . . "■i 1,986*60
» del Pala 1 7 ■..s. 8*40
» de Okurriaaa 1 s 90*33
» deTsatisos • 4*96
Suburbanas. . . « 1 f 1 .«íflO
Penienta . . . • s' • 1 9*68
Ohurtiana • . , 1 e 1 0*78
Oáriama • . • > 1 é .* a. 0*00
Suire» . . .  . f s 1 0*00
Morales . , * . 1 » ' s 1*04
Levante ■ . >' • 1 S 1 0*86
OapaoUnis. ; . • • »• 1*10
Ferreearril , . i a,'-' a 71*69
Zamarrilla . . . ■ 1 • » 0*52
País T‘.'' • 0 • •>;, 17*69Aduana . « « n' ' a , B .» 0*00
Muelle . . . . : M a 1 0*00
Central i . . . •>< s . 1 • 4*62
Bubucbaaoi Puerta * s 1 ' '• 0 88
Tstal V 1 "” 11.158*85
Bi diaS da Ssptismbra próximo, u Í»f 
anca d i la mañan», sa calabrará nn con­
curso para nriícules da eensumeanal 
Parqua da lutandaneit da Málaga..
Bl püago da édÚdicionas sa bmll» do 
mauifiasta an J»a cficints da dicho astu- 
blseimienta.
Los obraros metalúrgíoos da Málagá, 
habían sido convocados para anechs ■ 
un mitío público on 1» ealia do Bsq)il»- 
chi número 10, pero al acto no pudo ea- 
lebrarsii por falta da personal, sagúu 
consta an 1» neta qúa vimoran lé~J afatn- 
r» di policía.
Matadero*
litado demeatmtivo de loa raoea saorifieai
en al dia S6 de Agosto, su pesoen oanol 
y derecho por todos conceptos:
23 vacunos y 5 terneras, peso 8 840*60 ki- 
lógramos, pesetas 334*92.
91 lanar y cabrio, pMO 1009*60 kfióf nuneSi 
pesetas 49*38
37 cerdos, pese 3.248 00 kilógramóa, pesa- 
tos 824*80
Carnes fresoas, 28*00 kilógramos, 2*80
pelotas, vi'i.. '
28 pieles a 0*60 un», 14*00 pesetas. .. 
Total de peso, 7.620*56 kUógraniO**.
Total de édendó, 716*48 pasebui.
Oéménterida
Reoandaeián obtenida en al dio 27 da Agos­
to por los ooneeptos siguléntesi 
Por lahosuoiones^ 288*00 pesetu.
BALDM VlOTCPiA IDGSH1A..-4' 
mi m ’FlaMH da laJMereed). /
Tedas ios stoobtm ezhiMdiK de mi ig a ltm•UaolBo, «n SK wiívflpí», “
dNBMA CONOERT ■ —Sección tiojBílntta da 
5 de la tarde m 18 de la noche. V^^^dos f  
variados números de películas y 
Butaca, 0*80.—General, 8*16.
^(RNI MODBBNO.—(Situado au Mkrtirir
Todos los Domingos fuaolóa 
noche. de tarde 7
Ésta nacha as astrana en segunda sec­
ción en al toitro Vit©! Azi, al stinala i k
Tip. de BL POP0LAS.-P«4,,Dttie„ S|
itaMawpA G A U E M IA  D R  D E R E C H O
Por el ministro han sido dOelárados en si­
tuación de sustitutos, los maestros de Saya- 
longa don Antonio Biedma y don Bernatdlno 
Mnñcz.
Las maestras doña Beatriz Ojede, doña Te­
resa RocTriguez, doña María Plasénoia Lara 
y doña María Sepúlveda Padilla, de las es­
cuelas de Sierra de Yeguas, Periana, Trapi­
che y Fuengirola, respectivamente, han soli- 
oitado tomar parte en el concurso general de 
traslados.
S O IR S T O  ^ O H m e O
P R O D U C T O  N í l T R O í 5i £ N A D O — = -  /
—  £■ £ m a m  y  j<í a s  B A R m ¡ ;
La .Gaceta» llegada anteayer a Málaga 
publica la resolución dada a los expedientas 
do yermata incoides por úocioaajoe
CB TQG^S LOS alm acenes  
" Y DEPÓSITOS OE ^O.ílGS
* mSTRüiCCl0N.ES Y COLLETOS§|^J¿ /  . /
S Ü L F H A T 6  o f  m m m  a s s o c í a t i o í
, ■ «íMMsí I S - x a O O T á lS M o )
lai‘KgKthafl;,.wgbthléadese aieagldat pe'¡gg*Ias«
................
MADRID.—PLAZA DE SANTO DOMING/p, 14
Preparación de asignatow^ P»» 1* p róx ;< ¿ ' convocatoria da
Saphambra, la cual puado adquirirse con facilidad y en pocft4iamno ñor virind da
T ósrcSléndw  •**‘*“ **" dirigido por al f  rasbíiaffeíabogado don
Bspacioiaa a higiénicas habitaciones para intarnadq... '
________________  Pidapge reglamentos.
TEATRO VITAL AZA,. 
zarzuela y opereta,
Función para hoy:
A las 8 y liS: «El arte de ser bonita.»’ '
A las 9. y li2; (Estreno). «El patio de hn 
naranjos » «
A las 10 y li2; (Doble ) «Serafln el pintú- 
tero.» y
Precios: Butaca, 1*00 peseta. Genial, 6*20. 
Pieolos para la sección doble: Bitííáca, 2'90 
pesetas. General, 0*20 
T81ATRO LARA.—Compañía de zarzuela
y opereta.
Función para hoy:
A las8 y l i2: «La tierra del Sol.»#;
A las 9 y ll2:. «Los cadetes dóáa reina.»
A las 101|2: «El trust de los tenorios.»
A las 11 y 45: «Justino él jardinero.»
Pesefeá. General, 0*29. 
CINE PASCUAIJNI.—El medor de Mála- 
íe  *Í^Sm 5^ úe Carlos Hftes (junto al Banca
^Hoy, seooién oontínna de 6 de la tarde a 
18 de la noche.
I^Miércolee y Jueves, «Páthé Peri6dtó(j». 
_  Todos las noches grandes estrenos.—Bol 
Domingos y dios festivos, fqnclón desde las 
8 déla tarde a l 8 de lá noche.
Butaca, 0*80 oéntimes—General, 0*18;.— 
Media general, 0»10.
BALON NoyígDADES.—Gbrandee seocioúúl 
de eme y varietés, tomando parte afámédM 
artistas.
Ptes. Butaca, 0*76. General, 0*16. 
L FjMaPJés,— «n imtié da LI
baria Gaseia). - ' . /
Grasdaa.f»Ksieaes de olneaiatégraívé tedas
m
